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■ (Alameda de C&ílosHaes junto si Banco de España)
Hoy jueves sección désele las ocho hasta las doce de la newhs-'Progpaina co . 
Exitó de ia exiraordinaíla peiicnla histópíea de la guerra de Sucesión en los Estados 
Unidos en ef 1860 dé'larga duración titulada
G U M F t H A
ífue hoy se exhibe por segunda y última vez.—Completarán el
Juavista Pathó 321» con interesantísimo sumario entre ellos los de gran actualidad 
iCada del eie/ánte regalado a Barcelona por Mnley Hafld y hor^roso incendio de 
las^Salesas de Madrid |  los estrenos «Historia carnavalesca> y Feliz saljjmento».
Nota.—Mañana viernés éslróño «El Oriental Garela Hama», teresrn serte marca 
Nordisk.
SALOM ¥ I G T C y A  EüSEM IA
Ginematégreib. ^.-Sitaaá¿««s ia Plaza d» Kiago , „ ., ■
Hoy gran función en sección continua de i8 a 12 de la noche, exhibióndoss por 
última vez la magnifica cinta dividida en 4 pt^les adaptación del conocido drama
El soldado deipan Marcial
O  E L . C A I^V A fs^ lÓ S  t 3E  LJ¡M,
que^tuvo  anoche uno de los más grandes éxitos, por su |
maeistraiménte desarrollada. Además de tan extraordinaria |
escogidas cintas —Manara, se estrenará otra grandioea película que ha de ser un I
acontecimiento, titulado «Éi jockey de la muerte.» i
—  — P R E C I O S ------  i
P E T I T  P A L A ■? c:
«El
I Flatéa’son á éniraáas. 





Situado en la calle de Libqrio García (junte a los almacenes de La Llave).
Hoy sección continua de siete a doce de la noche. j , i.
Programa: «Semana Messten», con asunto de la guerra.—Exito de la película 
abrazo invisible».—Estreno de la cinta «La aplicación do un p<iivo.»
Por última vez la película de argumento policiaco
El rapto de Miss Helen,
P-R.E O IO  g  = = = = = =
Palco» con 6 ««í'fí á̂®s Sptas. But®oa.0‘30. -  General 0'15.
Nota.—Mañana 9.* y 10,*serie déla extraerdicana película «Tres ;e nro.»
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articu¡D8 patentados) eon otras imitooioheB ha< 
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Exposieión; Marqués de liarlos, 12.
Páfeéiu líaerto, 2 —MALAGA.
£(S f(o$ d« Buiifiilliín
toda la comisión acuáífán ala Presiden- " Mayoráomía Palacio'.—Madrid, 
cía, para concoer el reSultado de! Con- 'í  impresionados ,a
- f ̂ meía cariñosos hijos quedarían a
* ‘ Q rtI íM -fiiií I ^Sedés si SU.S padres aínaalísimossufieram
Los señores Soriano, Salvatsila y otros | p}jc¿ Vv E. que ejerciten do sus humáni- 
representantes de ia minoría de eonjun-, | tarípg gentimíéatos evita t&nía desgracia 
ción republicano-soeialista, visitaron a 1 aconsejando gracia indulto a S. M, e) rey 
Dato para pedirle el indulto de los reos | , pgjjg |.gpg BgQagaii)5a..-. José Molina,
I industrial.
He aquí el notable artículo que pu­
blica nuestro estimado colega D /ár/o  
Universal, órgáno en la prensa del 
conde Romanones, solicitando el in­
dulto, en nombre del partido liberal.
“Los reos de
cias. Para el primero la reSponsábili-' 
dad es íntegra, y  para el segundo la 
, reépbnsabilldád debiera estar compar­
tida con la  ineludible fatalidad.
Por esto es caso de indulto. L q es 
también porque él crimen^ aun abomi­
nable, no se engendra en la entr aña 
de uno dé aquellos instintos irreducti­
blemente antisociales, que hacen a un 
betabre definitivamente incompatible 
con la ¥ida. Hay en esté caso, surgido 
en medio u5  un apasionamiento colec­
tivo por una íúcñ.a electoral, más de 
barbarie que de maídsd., Acaso la pre­
visión de quienes, por más ilustrados
y  por colocados más alto, debiéron
ejercitarla, pudo haber , evitado la 
ocasión del crimen. Acaso también en 
las complejas imperfecciones y nun en 
las posibles iniquidades de uri funcio­
namiento político irregular se. encuen­
tre  parte de las semillas que dieron 
tan horrible fruto.
Caiga la justicia sobte los delincúen- 
tes. Pero suavice el último rigor la; _  _ _
misericordia. Que pierdan la libertad j ggpgdgciáá g i* expontánea cooperación j 
los reos, -pues que delinquieron; pero |  el cual dedicó todo ePdía a ?
1n Vida la Diedad de todos, s Qi indulto.
de Benagalbón.
L a  c o m i s i ó n
La comisión malagueña, presidida por 
el alcalde y acompañada de los señores 
Estrada y García Guerrero, visitó a la 
Asociación de viajantes y comisionistas, ■ 
para, darle gracias por sus gestiones en 
pro del indulto.
Se cambiaron discursos éntre el alcalr 
de, en nombre de Málaga, y tNatalio Ri- 
vas, representando a la jítóociacíón de 
referencia, la cual acogió en su domici­
lio social efüsivamante a les malague­
ños.
G r a t i t u d
La comisión mala«ueña se muestra
perdóneles la vi pié é
y  sea, la augusta personé: ,del Rey 
quien) mediante el indulto, dé fpriná a 
este misericordioso, pero unánime 
voto social.» ❖* *
P O R  SU  IN D U LTO
La sentencia dictada en la causa de 
Benagalbón, condena á muerte a tres 
reos. Un padro^jina raa .̂^^  ̂
han visto caer sobré sus cábezás eí te ­
rrible dictado. L a justicia pronunció 
su fallo. Es la hora triste, pero conso­
ladora, de que realice su mitigador 
oficio la generosa y  sublime miseficor- 
dia. ' . . ;
Nosotros, el partido liberal, se d iri­
ge al Gobierno para suplicarle que 
proponga a S. M. el ejercicio dé la más 
dugustade sus prerrogativas, la _que ; 
más enaltece y  abrillanta su altísima : 
magistratura, la í|ue más herníósea y 
magnifica una soéiedád, cuando la so­
licitud de indulto S’ále de las entrañas 
de ésta y sube hasta, las alturas sin re ­
gateos mezquinos, siíi tibiezas crue­
les.
Muy hondamente héitnos de sentir 
las peculiaridades de. esí*  ̂ caso para 
que, con plena conciencia^, pensemos 
de él que es uno de aqúellos p ara  los 
cuales, a pesar de su gfaVedáií^á pesar 
de la tristeza inmensa que en íW b  áni­
mo noble ha de- producir e l ; r e ^ e rd o  
de la víctima, enúoblecidavPor, | |  sa­
crificio de su vida en las aras dét\ de­
ber, se ha consignado en las le j)^ , 
previsoramente, la gracia de índulrG 
como uno de los atributos dé lá Ma-lí|
Este artículo, aparte la generosa y | 
noble intención en que ésta inspirado, , 
contiene, sana doctrina, en cuanto á  la : 
diférenciación que debe establecerse 
entredós delincuentes y las cirpuns- 
f$ncias, móviles y ocasiones en que el 
delito .5 6 comete.
Nosotros íjjplá'idimps • esa doctrina, 
que marca una orx5 .ntación, en sentido 
progresivo y humanitaní> ,y  nos ale- 
gramos de que ella forme parte del 
credo del partido liberal.
m
D É M ADRID
M e t it s it ít iM
(por tsléorafo)
Madrid 18 Máyo.
L a  c o m i s i ó n  s e  r e ú n e
Está mañana, a las once y media en 
punto, se reunió toda la comisión mala­
gueña, presidida por ai señor Bargámín, 
concurriendo también los diputados y 
senadores por Mál» ga, y seguidamente 
marcharón a visitar a los ministros de 
Jgstado, Gracia y Justicia, Marina, Gue­
rra y Director geñeral de la 
civil. . ,
'  ; L a s  v i s i t a s
Por el orden que se mencionan reali­
záronse las visitas, y en todas ellas el 
señora Bergamín hizo las prasentacienea 
y expuso los fundamentos de la petición 
da indulto, en que está interesada Mála-
Ét insigne artista, luego de visitar a la 
irtfanta Isabel, ha solicitado una audien­
cia del rey,
Hodríg^uez de la Borbolla
El señor Rodríguez de la Berbólla ha 
telegrafiado desde Sevilla pidiendo el in­
dulto Y mostrándose, dispuesto a venir 
personalmente a hacer la solicitudii
Sigueñ las l^estiones
La comisión prosiguió, durante toda la 
tardej las gestiones, esperando el resul­
tado del Consejo.
COSSEJO DE líllNISTROS ..................... ........ .............
A la  ,e n tra d a  i V. E. le suplico aconseje indulto reos Be
A las cinco y treinta. minutos se reu- |  nagaibón.—Rafael Diez, Ííídustriál. 
nió el Consejo.
Ministro Guspra.---Madrid..
Para evitar día lútp Málaga interpon­




Imploramos buenos sentimientos vue­
cencia aconseje monarca indulto desgra­
ciados reos Benagalbón.—Antonio Do­
blas.—Salvador García.— Miguel Sán­
chez. o. ■ ■!.0 0 ..
Presidente Consejo minisíros. . .
'- ' ""Madrid.
MalagueñoSíConfian sus buenos sen- 
timieatcs para que ño sea cumplida fatal 
pena.-rAntón Navajas.
' O ' ^
0  0  . ... ,
Presidente Consejo ministros.
Madrid.
Interceda V. E. por humanidad no 





Sella dóiórpsp para esta noble ciudad 
qué verdugo\éjéfcitará sus funciones pri­
vando de vida desgraciados padres fa­
milia que fatalidad llevó a comisión deli- 
to.y conocedor sentimientos humanitarios
bato dijo á la entrada que seguía re- : 
cibiendo la visita de numerosas comi­
siones para interesarle el indulto de los 
reos de Benagalbón.
Preguntado Echagüe si hablaría del 
expediente relativo a la causa de los reos 
de Benagalbón, contestó que -faltaba el 
informe del asesor, y para el caso de que 
se acabara de poner en limpio la causa, 
había ordenado quo se la remitieran al 
Consejo.- . .
A pesar de esto se dice que el expe­
diente está en manos del Gobierno, desu­
de el sábado.
A la  s a lid a  
Echagüe nos participó haberse reci- 
bido’ la causa de Benagalbón, que será 
Guardia I estudiada en .üno de los próximos Con- 
* sejos. ,
También dijo que se habían recibido 
numeroses telegramas y la visita de mul­
titud dé comisiones que solicitsban el in­
dulto. -
Se convino celebrar manana Consejo
Presidente Consejo ministros.
Madrid.
Respetuosamente pido V. E. aconseja 
rey indulío reos Benagalbón.— 
Bernardo García, industrial.O O O
Presidente Consejo ministros.
Madrid.




Suplicamos V. É. interceda rey índul- |  
to desgraciados reos Benagalbón.— Ĵoa­
quín Gpnxález.—Rafael Palma.-Róge- 
lie López.,—Jaime Aragón.
presidente Consejo ministros. |
Madrid. f
Rogamos indulto reos B,mag®lbó£i.-r- f 
losó. Martín.-—Palma González.—Rivera 
Martín.—García Sánehíz —Ms r̂tín Car- ¡ 
ñero. {» Ib O ’ I
Presidente Consejp ministros. f
Madrid.
Suplico V. E. que inspirándose altos | 
sentimientos humanitarios ^conseja me- j  
narca,indulte reos Benagalbón.-^Goñza- j 
lo Miranda, industrial. ̂ o• . o ©
,,, Mayordomo Mayor,dé.Palacio,. .
Madrid.
Suplicóle interceda cerca reina hermo­
sa España mía aconseje augusto esposo 
indulte desgraciados reos Benagalbón.— 
Manuel Mendoza. Mplquiades.O -o o ; .
Presidente Consejo ministros.
Madrid. .
- ‘Tenga en cuenta V. E. cuadro seis hi­
jos desamparados caso consumarse terri­




I En nombre seis hijos suplico V. E. pie- 
E dad para desgraciados reos Benagalbón.
I —Miguel Fernández.
» 0 0. .
Presidenta Consejo ministros.
Madrid.
Suplicamos por senticáieníos humani­
tarios ruegue a S. M. indulte reos Bena­
galbón. — Antonio Jíinénez. Millán.— 
González.—Vera.—Roca.— Manuel Jimó- 
néz.—AÍdón.
- . • ' ,00 
Presidente Consejo minisíros.
Madrid.
Conociendo sentimientos humanitarios 
.Vuecencia esperamos suplicará al sobe­
rano clemencia para reos Benagalbón.-r- 
Francisco Dueñas. Ó'0 0
Presidente Consejo ministres.
* Madrid.
Suplicañaós V. ET. rúé^ue al rey indulte 





Rogamos V. E. conceda indulto reos 
Benagalbón. — Antonio Cordero.—Far- 
¡ nández.—rAranda.—Jordán.—Guzmán.
jestad de la C orona., ; . ,
'‘El jefe ilústre déL pártido liberal-; el 
conde de Román ones, el Gohiernp que_ __i _ _Ir*. O
en palacio. • . ,
i uc _ ^______ . .  La reunión ministerial terminó a las
k  entera, trayendo a la corte los visita- y media, guardando los ministros
^  ¿íores el eco tríate da aquellos sentires. extrema reserva.
El alcalde expresóse con gran elocuen- 
eíA en todas las éntreyistas, y en la de: O an Qni  |  igg e v a
)residía> no vaciló en aplicar la,pena; |  ggg^»üe le recordó el comportamiento 
le muerte,por mucho que la tremenda; i M¿l«ge cuando plegaron a sus playas 
lecisión individuatmenté íes afligiera,a , Ygj^>rosos soldados heridos en África,
------  ^ los que atendía solícita, al propio tiéín-
po que coa sus excitaciones levantaba el 
espíritu .«3e las tropas. , .
Ese pueblo noble y entusiasta es el que 
ahora pide el indulto de los infortunados 
reos de Benagalbón, salvando todos los 
respetos que merece la guardia civil, por 
quien Málaga siente veneración.
^ La respuesta dél ministro de la Guerra 
lialagé a los comisionados, siendo de 
W véptir que cuando llegaron, el general 
Échagüe se encontraba estudiando el 
expediente papa dar cuenta a sus com­
pañeros de Gabinete en el Consejo de 
esta tarde. _  ,También el general Luque se mostró
cuando creyeron que su aplicación.', 
era inevitable ante hechos; atroces; 
reveladores de una pervérSidad íw e'tj 
ductible. Tres años habían corrido ’Sm-' 
que la última pena fuese aplicada, \ Y 
un día el amargo ministerio del verd,m- 
go se . ejerció sobre cuatro delincuen-
Este recuerdo doloroso da títulos al;|| 
partido liberal para pedir al Gobierno i 
el indulto de los reos de Benagalpop, |  
para apoyar las peticiones análogas I
que de todas lasTatitudes de la soqie-^
4ad española se han dirigido á S. MI el 
Rey impetrando su gracia.. No nos  ̂
Mueve una inspiración' de carácter' »
T B l e í b n e m a
' Nuestro querido amigo y correligiona­
rio, don Pedro A. Armasa, recibió áno^ 
che el siguiente telefonama:
«Madrid 19-22 20 Mayo. ' 
Termit a lo Consejo. Guárdase reser­







Sin más títulos que el de antiguo con­
servador amante del prójimo y de nues-
Presidente Consejo ministros.
Madrid.
Por amor a Málsga pedimos V. E. sean 
perdonados reos Benagalbón.— Miguel 
García.r-Manuel González.OO o
MiniKr© Gobernación.—Madrid.
Piedfd pedimos respetuosa mente yue- 
eenciá para reos Benagalbón interesán­




Imploramos piedad para reos Benagal­












Solicitamos de V. E. acons?je monar­
ca indulto reos Bans3gPÍof:u --M=íuu<íÍ 
Mendoza.—EUríqus Lcp!::-'..— ionios 
García  ̂Torres.—Franco.OO O
Presidente Consejo minisíros.
Madrid.
Rogamos V. E. suplique rey perdón y 
clemencia reos Bsnsgalbón. — José, y 
Agustín .Díaz.—Josefa Pérez.—Carmei», . 




Ruego V. E. guiándose sentimientos 
humanitarios suplique rey perdón des­





Junta Municipal Censo electoral Mála­
ga respetuosamente ruega S. M. conce­
da indulto reos Benagaibón.-Prssiáante, 




Padres apenados solicitsn V. E. indul­





Sociedad Ferroviarios legalmenta 
constituida Málaga, so licita ra.spetuGsa- 
mente V. E. y Gobierno quo preside se 
sirva aconsejar más alta representación 





Colegio Farmacéutico de Málaga rue­
ga V. E. eleva gradas del tronó su más 





Por amor a Üi Humanidad ruego a 
Vuecencia eleve a las gradas del Trono 
mi ferviente deseo de que soaa indulta­
dos los pobres reos de Benagalbón. Pido, 
pues, esa gracia confiado en que la mag- 
nanidad del Monarca evitara un terrible 
día de luto en esta hermosa población.— 
Pedro Valle Chacón.# -5 )b di
Presidente Consejo ministros.
Madrid.
En nombre tres niños, trace, nueve 
años, dieciocho meses, y an ol propio de. 
sus padres suplicamos rendidamente 
V. E. aconseje indulto reos Benagalbón. 
—Dolores Sánchez.—Antonio Escaño.
j''o.sentimiento dQ
fcinda deí Ínteréé . público. Es q
!;eneral; no obedecernos á Ún irrenexi-s rsconocíendo que la causa |  instituciones, ruego V. E. encarecí
■' epres" f  ^  4 e Beñaga:l^ónpb.edeció I
, público, lis q'úe el c gjjjjjgg pQlIjjqgg i . RahBwalliArü nnfiS sí
•caso actual, por la causa que le dió |  «, am
•origen, por el ambíenle en que se des-* |
arrolló, por la forma y el momento, es |  ---- - _— , .
de de aquellos que, aun debiendo ser  ̂Gobierno podía otorgársela proponiendo
•condenados con severísimas penas, i
xioraoloha sido por un Tribunal justo, , Terminadas las visitas, los ministros
ideja resquicio para que la misericor- | diputados de toJo» los maticea, asi
)dia reduzca en un grado, en uno ñaua jg comisión, abrazaron con sentir
toás, en el que decide de la vida y  la ■ entusiasmo a Bergamín, y elogiaron 
.muerte, el rigor dél fallo. , I la actitud del alcalde.
El crimen, cometido por mdividims, I A d i i e s i o n e S
;se engendró realmente en las entrañas ? ~ ■ i* I
una muchedumbre. Es el resultado ; Mariano Banlhure ha ofrecido a la j
‘vituperable.i nefb acaso fa taL de un comisión visitar a loa infantes Carlos y | 
tumulto. ¿CómoWsconqcer el impulso . Luisa, p sri rogarles que-infiüyan cerca 
arrollador, la ceguedad dfuscada que del rey, afín de que otprgue la gracia. ,• 
vel apasionamiento colectivo comunica y  si preéisára, eL insigne artista pedí- ,
"alos seres más débiíeár espiritualmeú- | ría audiencia al rey para demandar per- |
te atenoado va que no s u p r i- i  gonalmente eiJnduilo. ' *
uniendo las espoútaneidades de s u a l - |  -  del parúdo |
bedrío, y, por consiguiente, su respon- |  conservador de Málaga don ’
'habilidad moral?
No puede esto eximir 
mató es un ¿riminal. Espirnus ucuxx^=,
iñcapaces de resistir el arrebato san- 4 E lo g iO S
gríento, deben s ^  apart | conde de Romanoñes ha elogiado
sociedad. Pero tampoco , “ ante sus íniimós la labor hermosa de lajar de abrir los oíos ante la aiierenmci . ame lu •
que existe entre el que. libremente, . comisión malagueña, 
fríamente, con calculada saña, nacida | j j] ,  ,0 x p 6 < Í1 6 n t6
de su íntima perversidad, ^  |  por las noticias que se tienen y por
ejecuta el crimen y  el í la manifestación que hiciera Echagüe,
atmósfera de pasión brutal y embrute I g  ̂ gj expediente se exa-
cedora al mismo tiempo se despeña ,__  ̂ h
en el crimen, que seguramente no hu­
b iera cometido en otras cireuustan-
Rogámosle haga presente S. M. reina 
Victoria nuestro respeto y deseo vivísimo 
mujer malagueña sean indúltados pena 
muerte presos Benágalbón.—María Gar- 
. v-T— : I cía.—Aurora Fímata.—Evangélina Ló- 
Por piedad influya sean perdonados pez._Nieves López, 
os Benagalbón.—Antonio Navajas.— |  ^ ***
' Presidente Consejo ministros.
Madrid.
Suplicamos respetuosamente clemen­
cia para los reos de Benagalbón.—Fran­
cisco Illescas.—José'Gallardo.—José Na­
varro.—Garlos Buzo.—Zamora Moreno. 
—Antonio Lomeñ's.—José Mayo. — Sor- 
; bastián Cortés.-^Francisco Sánchez.— 
Juan Martín.-Fráncisco Jiménez.—Ra­
fael Reyes.—Luis Ruiz.—Manuel Monti- 
Ug.—Joaquín Gallardo.—Adolfo Ripoll. 
Francisco Galiñrdo.-Francisco Navarro. 
—José Zamora.—Rafael Leal.—Miguel 







)r i  i fl   j 
. re íl ’
; ;Ráfsel Flores.
1  ® ^I  Presidente Consejo ministros.
§ Madrid.
I  Influya V. E. cerca S. M. rey no sean 
- lejaculados,reos Benagalbón.—Francisco 
I Martín.fe O? 0 01 Presidente Consejo ministros.
I Madrid,
i  Suplicamos piedad reos Benagalbón.— 
I Juan Aranda.-José Moreno.a ' * ' '' . ’ o ■ ■® 00
Pi’esidente Consejo ministros.
Madrid.
Suplico V. E. influya no^sea cumplida 
pena reos Benagalbón.—Antonio Alós.
i t ,   |    al  a  
I Borrego, y el diputado a Cortes 
de pena: quien \ ¿gj añuncisron su propósito de
. 1  «̂««*« crvUrvlloi» VIVAmAUfAc esLU ............r __ . ? ua, r - - r ______viSÍtar ©únSó esmT cn inThl spirítus déb I  Dato para soHcüar viva ente la gracia.
> • - « . . .__1 snrí * -
y cristianamente se impone la piedad, 
en los que, más o menos direct^ente, 




Madres malagueñas piden piedad reos 
Benagalbón.—Emilia Martínez.— Josefa 
del Pino.—Antonia Río.—Ana García.--  
Antonia Montiel.—Encarnación Rodrí- 
guez.—Mapía Fernández.—María Gon­
zález.— Francisca Hequena.— Dolores 
Hernández.—Emilia Tirado.
Ministro Gusrra.—Madrid.
Suplico V. E. traslade S. M. rey supli- 
Loreozo |  cadas fervientes su gracia para desgra- 
por Ron- |  ciados reos Benagalbón.—Gregorio Mar­
tín.
Presidente Consejo ministros. |
Madrid. |
Consiga V. E. nose do triste espectá- |  
culo muerte reos .Benagalbón cuente J 
; agradecí miento malagueños.— Antonio I 
; Andrade.—Francisco Amador. |
í Presidente Consejo ministros. I
I Madrid. |
4 Evita V. E. en cuanto la sea posible 
 ̂ no sea cumplida terrible pena reos Bena­
galbón.—José Escobar.—Vicente Berte- 
? dor.—Antonio Flores, 
i 0 0 . .
i  Presidente Consejo ministros.
I Madrid,
f Rogamos respetuosamente vuecencia 
\ acuerde aconsejar indulto desgraciados 
f reos Benagalbón condenados muerte.—
I Damián Fernández.—José León.
minará hoy. . . , «  <
A las cinco de la tarde, )?ergamla
Ministro Guerra.—Madrid.
Rogamos V. E. interceda ,
ciados reos Benagalbón.—Joaquín Ruiz 
José García.—Esteban Tóil 
Alemán.—Enrique Castro.
' - O O
Presidente Consejo ministros.
Madrid.





mente S. M. reina nuestro ruego interce­
da en favor de los desgracUdos reos de 
Benagalbón.—Concepción Ruiz,—María 
Ruiz.-Encarnación Mata. —Rosa López. 
—Carmen López.—Josefa Mata.—Loreto 
Gisbert.—Trinidad Buzo,—Catalina Ca­
cao.—Ana Illescas.—Josefa Gallardo.— 
Candelaria Ferrer.—María Linares.— 
María Pérez.—Ana Martes.—Concepción 
Toro.—Ana Recio,—María Gutiérrez.— 
Joaquina Ramírez.—Ana Vázquez.—Do­
lores Zamora.—Cándida Illescas.—María 
Gallardo.—María Montilla.—Carmen Ji­
ménez.—María Jiménez.—Francisca Ro­
jas. __ Ana Navarro. — María Torres.— 
Máxima Moreno. — Carmen Aragón.— 
María Loméña.—Francisca Herrero.— 
María Bermúdez.—Francisca Mayo.— 
Dolores Padilla.—María Ruiz.—María 
Alonso.—Ana Márquez.—Remedios FíoMinistro Guerra.—Madrid.oo_ I sunlicamos interceda valioso concur- I —----- — . .i i tr  rr . ri . f V E  ruegue rey indulto reos Benagal-| ndo.—Joaquina Antimez. Juana Espa-
pro desgr»- . — Olivares.—Herraiz.— l  ña.—Isabel León.—Concepción Gonzá-
¡. l. a  w f t 6  - J . , u l n ^  i l.z.José García^—E stebp Tóilez.— Mdnuei ;vid.uu
Mayordomo Mayor Palacio.
Suplico V. E. traslade rey mis fervien­
tes súplicas indulto desgraciados reos
Benegalbón.—Enrique López.
lez. OO o
Mayordomo Mayor de Palacio.
Mádrid.
Suplico a V. E. ruegue a S. M. rey in­





Colegio Farmacéutico da Málaga res­
petuosamente suplica V. E. interceda con 





A vuecencia pedimos piedad para des­
graciados reos Benagaíbón — Sociedad 




Piedad reos Benagalbón, ruega a su 
Majestad.—Fernandez Guevara.— Bsa- 




Por humanicad pida vuecencia Jefa 
Estado conmutación pena reos Benagal­





Alumnos Centro Internacional Ense­
ñanza en Málaga * solicitan sentimientos 
humanitarios V. E. aconseje Jefe Estado 
indulto reos Benagalbón Piedad Cle­
mencia.—Orgaz.—Guijarro.—Frendo.— 
Martin.—López.—Guerrero.—Doblas. — 




Deber sagrado nos llama pedir mer­
ced para infelices Benagalbón.— Fran« 




Con todo respeto suplicamos a vuecen­
cia interponga influencia indulto reos 
Benagalbón.—Rafael Bermúdez.— Este­
ban Bermúdez.—Manuel Diaz.— Reme-« 
dios Bermúdez. ** *
Presidente Consejo ministros.
Madrid.
Evite vuecencia triste espectáculo eje­
cución reos Benagalbón.—Juan Lópw.— 
Josefa Martin.—Antonio Giménez.—Con­






Gran alegría seria para Málaga indul­
to reos Benagalfcón.—Un Malagueño,
Presidente Consejo ministros.
Madrid.
Sentir unánime malagueños d^sea in­




Por hunjani^ad rogjímos V. E. fconV 




Imploramos piedad reps Benagalbón.— 





Esperamos vuecencia consiga indnitP, 
reos Benagalbón evitando día Itüo Ma­




Imploramos induUo para los reos Be­
nagalbón.-Manuel Riiiz.-i,a,QpMp ,Riiiz.
Ministro Gobsrnecíón.—Madrid. 
Agradeceríamos V. E. traslade al mo­
narca súplicas fervientes de indulto des-
Ministro Guerra,—Madrid.
Cipmencia para los desgraciados 
Benagalbón.— Antpnio Fernández. ' .
, Minislro Guerra.—Madrid. ' '
Opyiión unánime desea induUto dea-
Í graciados Benagalbón.—Francisco So­ler.—Francisco Perrilla.—José —Pedro Morales.—Francisco Izquefdo. 
I —Juan Valdós.—Eduardo León—Fran- 
ciséo Torres.^Miguel Cortes.-Juaniíe- 
Sa.—Francisco Rubiaño.—-José Soleré- 
Salvador Peña.










rios'luplicamoé interceda no efectúe te­
rrible pena desgraciados reos Benagal­




Asociación Tipógrafos ruega V. E. in­




Rogamos trasmita S. M. Reina súpli­
ca para perdón reos Renagalbóñ-vr:Isa­
bel Gómez.—Juana Marín.—^Luís» Ma- 
riS.—Isabel Bonilla.—María Barras.
Ministró Gueirra.-^M'idiúd.’. , '
vPor hunianidád iptercada de Su Ma­
jestad gracia indulto desgraciados r'eós 
Benagalbón.—Miguel González.—Enri­
que Rodríguez^
M. }a Reina Doña Victoria.
Madrid^
Señora: Directora y alumnas colegio 
Santa Isabel imploran a S. S. M, M., 1 $- 
dres arnantisimós dé España^ pefdón &!- 
s^ricordioso pera sus hijos reos Bsna- 
gdibón.—Matilde Vélasco de Enriqwgz 
Arias.
'Semánii'■Sl'i-^JúéHréS 
Santos de hoy.—San Barnardino de 
Sepa.,
Santo de mañana,—Sios. Víctor y Se- 
cundino.
JÍRbil# ■ 'ô r'a hoy
.qUAjptNyA la’EacáP-




Influya induUo reos B9naga]bón.-~A^- 
tonior Campos.
El vapOF “ AdldP'
Mayordomo Mayor Palacio.
Madrid.'
Ruego interceda de S, M. rey gracia 
indulto desgraciados r,eos Benagalbón.-^ 
Eugjnio Jaime.
* . ♦ *
Mayordomía Palacio.—Madrid.
Interesamos vuecencia traslade l^u 
Majestad Reina suplica íervient# 
madres familia sean indultados desgra­
ciados reos Benagalbón condenajlps 
muerte.—María Rodríguez.—María Me­
dina.—Antonia Tomó'.—̂ Josefa Soria,— 
Dolores Bonilla — Concepción Gaata.— 
Carmen Rodríguez.- Victoria Cervantes.
Mayordomo Mayor Palacio.
Madrid.
Rogamos encarecidainente V. E. tras­
lade S. M. Reina vivo dóseo Mél|ga 
aceseje a su augusto esposo indulto reos 
Benagalbón.—Rosario Genzález.- -María 
Juárez.—María Mérida.— Dolores Mó-,
Presidente Consejó rúínisírós. ’■
Madrid.
Suplicamos indulto desgraciaics ri^s 
Benagalbón.— Ramón y Ricardo Gob- 
zalez; ; ,.v'-
Prosiguen los trabajos de recomposir 
cióñ de este buque, los cuales se llevan 
con la celeridad necesaria para dejarle 
en condiciones de navegair cu&úto áníés.
Relasobráa qué so realizan parala 
reparación de las a v ^ a  impóPÍapte^ s^c il,> g i]0
que ha sufrido el repelido vapor, sé ha f  ^
hecho cargo y las dirige con su acos
Ministro Guerra.—Madrid.
Rógáítíos Indulto déágrédíaiios ' reos 
Benagalbón.— Cristóbal Campos. “-(In­
dustria}).
Ministro Gobernación.—Madrid.




Ministro Gobern8 cíón.--rMjdr|d, 
Nobles sentimientos hacen pedir ele
Presidente Consejo ministros.
Madrid.




Madres malagüeñas apiadadas horri­
ble desgracia aflije hijos reos sentencia­
dos muerte por sucesos Benagalbón éu- 
plican V. E. traslada S. M. Reina rendi­
da petición indulto.—Julia López,—Ma­
ría Vallejo.—Francisca Villaraso.—^̂ Isa- 
bal Garcíai^Teresa Marín .—María Ló­
pez,—Isabel Campos.
mencia degradados reos penagaibóo - 




Pedimos V. E. clemencia peos Béna- 
g&Ibón,—Quiñones.—Gómez.—Sánchez: 
—García.
Ministro Gracia y Justicia.-Madrid 
Suplico V. E. interese de sus dignos 
compañeros Gobierno sea aconsejado a 
S. M. Rey conceda gracia induUo. reos 
Benagalbón.—José Ruiz.
Ministro Gpbeppiscipn.—M.adrid■ 
.YpeÍRos Rincón Is Viclória suplican- 
indulto peps Benagaibón.—Miguel Da-, 
ilesteros.—Francisco Torres.— José P|.- 
niagua.—Tomás Pérez. —SalvaJor Ra­
mírez.—Antonio Mpntáñez.—José Sala­
do.—Moniánez ; Campos.—Ant'otiío Mar­
tínez.—José Ruiz.—Antonio Baez. *
Presidente Consejo ministros.
Madrid.
Piedad p&ra reos Benagalbón.-Lalam- 




Imploramos caridad reos Benagalbón. 




Respetupsamentá suplicamos acónre- 
je S. M. .ejerza régia prerrógativa indul­
to reos Benagalbón.—Germán López.---- 
Francisco López.—Francisco MaPlírt.— 
Jacobo Jordán.—Alonso Pinto.—Eduar­
do Jiménez.—José Florido.—Julio Flori­
do.—Eduardo Jiménez Ruiz,—Miguel Pi­
no M ártínez.-Juan Pinto.—Diego Gon­
zález.—Anton’o León.—Lázaro León,— 
José León,—Francisco Martin Alonso,
Mayordomo Mayor de Palacio.
Madrid.
Interceda V. E. cerca S. M. Rey gra­
cia indulto reos Benagalbón.-r Antonio 
CortÓSf-T-José Ramírez.—José Alvarado 
Crovetp.
tumbréda perecía^ ©1 intpljgpnté mecáni­
co don Juan Gá liego, ^
Por cierto qup ¿1 ppf^rirnes días pasa­
dos a los esftíerzPs ' qW se pusieron a 
cbnl'ribucióri para liberíftT' a uña -de Ips 
víctimas dél choque, omitimos el npip- 
bre de esté diligéale industrial,"que pp 
quien, desdé los prinríeros momentos,, fué' 
requerido para organizar los IrsbejQS dp 
extracción de bpfiHpP y padáyeres y re- 
PS ración de despsi mctpa'.
El que se viera obligado a uíilízap én 
dichas bperaciohes a t o s  do los cua­
les no disponía y eran imprescindiblés 
én tan inesperado casos nó proyecta la 
más léve sombra sobre su labor, por to­
dos diputada como meritoria y felicí­
sima.
Nosotros; lea’ies a la justicia, noS'com- 
placemosen significarlo ssl, yen enviar 
nuestra eáhorábuena al señor Gallego, 
¿sí como a sus activos operarios, qué 
tanto se han distinguido en los trabajoé 
de salvamento.
- 9k 5jí
Acerca de otros particulares qup sp 
relacionan con |a  extraGpión dp los ca­
dáveres que había ep e| barco, 
recibido un corpunicado dpi jCderpo de 
Bomberos, que ppbiicarémps manana, 
por que hoy no tenemos éspaéio
Centro Republicano ins puctiyo oljpero  ̂
del 9 .*̂ distrito . .
Ppr disposición del Sr. Presidente, pe 
ruega la piinlúai ásislsncia a todos íop 
8.ppios y pensionistas?, a la asamblea,ge- 
néraí qüo éé h i de celebrar el dí't 
del corHente, a las ocho y media <5© w
lo de San
* I Pedro 10 y 12, para díscútír éi regllmílú-
. I
;;  ̂ o . - o . M ; ;
y * L |i/SE fO R 4 DQ^A " '"
Jt!s5 l ip r lp
Falleció ayer, a los 29 áños dé éSd^-
i r
El Sp^eía|‘ip, J p s é ^ d s  y ^ p s .
Su madre, hijos, sobrinos, lies,- 
primos y demás parientes,
C f f I T A
Mayordomo Palacio.—Madrid;
Rogamos V. E. trasmita reina interce­
da cerca augusto esposo nuestras súpli­




Rogarnos V. E. valioso concurso al­





Pedimos piedad para los reos Bena­





Solicitemos |?i§^&d para los desgracia-^ 
dos reos de Benágaíbon.—Joaquín Ruiz. 
—Pedro Ruiz. -r- José Ruiz. — Jóaqaí|i 
Ruiz Mata.—Manuel Pastor.—Francisco 
Pastor.—Diego Illesca.—Andrés Lina­
res.—Manuel Morilla.—Antonio Tur.— 
Antonio Moya. — José Cupián. — Jorge 
García.—Manuel Carmona.—Diego Car­
mena. — Antonio Toscano. — Francisco 










En nombre de infinidad de malague­
ños suplicamoá^J^. E. piedad para reos 
Benagaábón,—‘Miguel Lebrón.—Manuel 
Herrera.—Alfonso Pérez.—Eloy dp Beni- 
tez.
En vista del número (an extraordina­
rio de las copias de telegramas que he­
mos recibido, y ante la imposibilidad 
ndi&terial de podér incluirlos todos en esta 




A FAVOR OEL INDULTO
El diputado a Cortés don Luis de Álva- 
rado, telegrafió qyer lo siguípnte:
«José Estrada.—Diputado a Corles.
Madrid.
 ̂ Ruégele me represeriíta en cuantas ges­
tiones practique en pro indulto reos Be­
nagalbón.—Alvarqflp.^
Res i i
Ea la revisíji qué .dirige nuestro esti­
mado compañera Callejón Navas,, .«La 
Unión Agrícola», órgano de la Asocia­





Malagueños buenos sentimientos roga-
Jefe Superior Palacio.—Madrid. 
Profundamente emocioiiadaa al pre­
senciar triste y doloroso cuadro siete hi­
jos apartados de sus padres y herinano.
j pegpetuosamente acense ja Vue-mos conceda indulto reo» Benegalbón.- j elemenci. reos Binegjd-
bón.—Qarmen Manín Tornero,—-DoioresJuan Vallejo, zapatería.
Presidente Consejo ministros.
Madrid,






Regamos indulto reos Benagalbón.— 










Por humanidad pedimos a V. E. piedad 
para reos Benagalbón.—José Márquez 
Merino.—‘Manuel Bueno Morales.—En­
rique García de Oña.—Francisco Már­
quez Merino.
MaVóXdpmo Mayor de Palacio,
Madrid.
Con el máyor respeto suplicamos a 
Vuecencia aconseje a S. Jil. indulto reos 
Benagalbón.—Rafael, ManueJ» Antpnio, 
Adolfo, Francisco Zarabraná Hermanos.
Presidente Consejo ministros.
Madrid.
Pedimos V. E. clemencia reos Bena- 
gaibón.—Antonio Sánchez. —Tomás Fer- a 
nández.—Antonio Gómez, i
Ministro Gobéraacióñ.—Máitríd."  
Ruego a V. E. aconsejé a S. M. rey 
piedad para los desgraciados reos de Be­
nagalbón.—Eulogio Merino.
‘ 'MomexLtos de incertidumbre
Reiteramos á lós altos poderes la pe­
tición de indulto, que, a favor de los des­
venturadas reos de Benagalbón, foíhm- 
lamos éu estes columnas antes de que ei 
terrible fallo tuviera confirmación én el 
Consejo Supremo.
España entera, haciéndose solidaria 
de ese deseo piadp^o y humanitario, ses- 
pera qiUie el Gobierno del señor Dato 
acoi^ejedAl monarca laeoncesión de tan 
hermosa prerrogativa.
0 ‘ái®re Aip.s que al ver luz púbice 
el presente número, qué .escribimos - .en 
momentos de tribulación y zezobra sea 
un hecho pl induítp de esos malaventu­
rados réos y qué el bosquejo del tremen- 
no &lIo que se yislumbra hoy intranqui­
lizando nupsfré^ .espíritus, biyá sido 
conrplétániénté 6síumado de nuestro p^n- 
samiento con un tí sgo propio magnáni­
mo del Alfpnso.»
Sr. Presidente de la Asociación
Prensa de Málaga.
El comandante, los oficiales y la tripu? 
lación del vapor ií^iianp deí
cual la póbláción tóda conoce la triste 
des^raciá que le ha ocurrido, ruegaá a 
usted se digne pe pticipar a la prensa eá 
general su deseo de dar las gracias pú- 
blíc|men'te.
En pHlñór lugar queremos demostrar 
nuestro agradecimiento más expresivo 
al señor Tondas capitán dpi vapor espa­
ñol «Sisíer», así como a sqs oficíales y 
sus tripulantes, que con s.u valioso con­
cursó Salvaron nuestro vapor, y en se­
gundo lugar quedamos también altameá- 
te reconocidos a cuantoá nos ayudaron, 
incluyendo a los obreros y a la brigáda 
de bomberos para sacar del peligroso 
sitio donde se encontraba, aj marinero 
Carmelo Ruggero, salvándolo asi de una 
muerte segura.
Así mismo enviamos también se. tidps 
gracias a las autoridades, a la prensa, al 
cónsul de- Italia en esta plaza, y a los 
malagueños, que al atendernos en tan 
beliisima forma, han demostrado su bon­
dad y alamor al prójimo, afirmandoca- 
ea vez más elJpmp d© su .escodo, 4 p ser 
muy noble y hospitalaria, 4 o u ^  espft<tít- 
lesjdeJa grande raza 1  tina, ‘
Málaga 19 Mayo da‘1915.
El Comandante, Vassallp SilyiÓ; pri- 
m.er oficial, Eiigeníp A ^rosp ; I sagíj^ndo 
oficial, Ferrandó Stefanó; primer Dcafijii- 
nista, Scagnozzi ÍGéítone; segundó'ma- 
guiníi^a, Marradi Amadeci tercer ma­
quinista, Lfdiéro Aftidoro.
Siguen las firmas de tpda la lri 
ción.
Orden del día para le scSÍÓn próxím#: 
Asiiátos oficios 
Respíüéión de la  D^tegacíóri de 
ci^qda íp éflÁ fi?Óvíttcia,un rccéfso 
alpfie intérpuéMp pór |á Saperiére'ítel 
Colégio típ . Ja ípaiaetíFada Qohcrpcióñ, 
sobre ácúérdp mínicipai reférente a in- 
quiünéíp! ’ •
.. Ófició del señor yiespresidente de la 
Comisión proviñcisl, paftioipanáp 
constítiiCióji d© organismo', 
Drósupuesto deiérijúitectb municipal,' 
sobré répsrécioñes que hay que efectuar 
en pi local qúe ocupa el Juzgado de iñsL 
íruécíón del distritó 4e Santo Domipgo.
Oficio dpi ingeniero'municípal réíáéié- 





^^Escrilp 4 éf N^Pcíado respectivoyfeía-í 
pioñado con la lícéncia qúó'tiene sóííéir' 
tadá él guarda dd Uémentérip dé San 
Rafael, don Juan Moreno. ' ' '  •">
Oficio del maestro de Sección, don Se­
rafín Linares, b®3̂ ticipando qúesalp p¿ra 
Granada al objeto fie baójef̂ r pppsipipnes.
Nota de las obras ej acula<^s ppr 
miKistreiCión en ip . semér'a .dál 9 
deí actnnK.
Qfipío ¿i, 1̂ ; Academia provincial dd 
Bellas Árléa, éalacíonádó con el Óroyeé^ 
to de reformar la Alaméáé Principal;'
’ Ashfilos quédadoS Sobró la mesa.-TrEx- 
pediénte para íá conversión de Ig. guijij 
liaría de párvulos de esfa ojudad ep 
cuela íadependteníPí Pheip (fe ' | p4  
Cristóbal Bampnuqyp» ’
SUPLICAN a sus amigos 
se sirvan'ésistir al sepéíip; 
dél cadáver que tendrá lu* 
gar hoy', a las cinco de la 
tarde, en el cementerio de 
S»n Miguel, ppr cuyo favor, 
les quedarán reconocidos. I
El duelo sp repibe 
' cementerio.
y dépp.ide pn
^upuéstos formulados' por él inga- 
n ’, sobré repareciónés éa
A N I S  0 1
ésícpa SAaaiCÁP'íUi» ' ‘ - ..'■




Vinden Tinos Saeos 3e IS grados d« 1918, 
1| uroba dal0 8{3 Ufros¡ de 1910,
. . .  .. , Macion^app ppn
el ecueducto de Ssn Télmo.—Nóniina
l̂ ur» frute pMK «efreseos & 1-8S
Í&4pi áfi’ 8 » SO pesetee.
f  R ^ .i 7'fiO: ‘móaeaAei, d« IQ á 90(«.
astee
y «olor, de 9 a S peseta». 
.^Mépe&as tínié y blaneoi a S








fé l^n o  Minero $54 





En nombre sesenta alumnos Escuela 
San Pedro pédimos clemencia para los 
reos Benagalbón.—Antonio Manoilk,— 
Leopoldo y Antonio Ruiz.—José Sán­
chez.—Antonio Domínguez.
Ministra Guerra.—^̂ Mádríd.
A V, E. s^úpllco encaraGidsménía ácpn- 
spje a S. M. rey piedad paré reos desgra­
ciados de Benagalbón.—José Lepara.
Presidente Consejo ministros.
bládríd.
Por humanidad aconseje rey indulto 




Obrero pida autor Ley accidentes tra­
bajo, aconseje Jefe Estado indulto reos 
Benagalbón.^—Antpnio ¡Serrano.
MinistroUracia y Justicia.^-«-Madrid. 
Profuflidamente impresípnadpa al ,saber 
[ cPnfirméci'óa>^na muerte reps Benagal­
bón por huma-niiSád aconseje . Monaréa 
iafiulto desgraciaáGSí..c.pjídenados.—Ma- |  
■nuel Pardó'Molina y se ñora.
Nos complacemos en hacer público él 
laudable proceder del dueño de la posa­
da esíe|fieciaa en Iá calle de Camas,' nú- 
merp 2 6 , José Dísz Gallardo.
En esta pósade s® hén alojado durapte 
su estancia en Málaga, íps híjds y demás 
miembros de la familia de los desgracia­
dos reos dé Benagalbón, Enrique Róldán 
González, Dolores Gómp^Villalba y En­
rique Roldán Gómez, y cuando füó re- 
«uerido el dueño para qué indicara la 
cuantía í?al hospédaje, el honrado José 
Díaz Gallardo dijo a sus desventurados 
huéspedes que nada le adeudaban.
Ayer se presentaron en la alcaldía al­
gunos deüáós de ios reos, para ‘poo®*' en 
eonocimientó del señor Martín Rodrí­
guez, el plausible jproceder del posadero, 
a quien le quedaban profundamente agra« 
decidos. ,
El proceder d© José Díaz Gallardo ©sí 
rhúy digho de alabanzas y nosotros sel 
lá^  fr^bu ta mos gééíofs'oé; ^
Ea el Gobierno óivil
Tranquilidad
E.1 Gobernador civil, dijo ayer a; los 
reportes, que había recibidlo no tic i^dp  
Archidona y Alfarnale, de que reinaba 
tranquilidad en aquellas comarcas, des­
apareciendo, por tanto, los temoref de 
alteración pública, que en un principio 
circularon.
Ayer tarde en el correo general, re­
gresaron las fuerzas de la guardia civil 
de infantería, que marcharon con tal 
objeto, y hoy regresarle M ipcteptf éo- 
ronel señor Puncel, eltefiiénté Guarnan 
y las fuerzas de caballería,___________
INFORMACION NílLJTAR
Plumn y Espada
Termina Ja la comisión que le fué con­
ferida. ante el .Consejo Supremo de Giie- 
rra y Marina, ha regrésado a esta plaza 
el capitán de artílteriá, don Leopoldo
Garcia Guerrero,
Mi ñaña marcha a Murcia a incorpo- 
rarjsa^ la Caja de Recluta de dicha ca­
pital, él cpin,9 udáhté de infanlería, don 
José Estráu Riera, qué residía én ésta 
plaza en situación de expeliente.
Se Ji.a dispuesto que la ffierzg lie esta 
guarnición, dei4 ® pl día de hay, sústitu- 
ya e! capote pbf la guerrera de paño.'
Presidente Consejo rainísiros.
Madrid,
Gomo mejor proceda suplicamos vue­
cencia iníercada Monarca para que ssan 
indultados desgraciados reós 
bón.—Manuel Morales.—̂ Santiago Már­
quez.—Franpisco^Dorainguez.—Jasó Ló-
Minislro Gracia y Ju.stícía.-—Madrid. 
Esperarnos V. E, InterpDnga valioso 
concursó iiúpidiendo dada bondad ateso­
ra S. M. Rey Málaga presencia triste 
 ̂ . espeelácuió ejecución reos Benagalbón 
agradséiéndo pueblo malagueño hompra- 
ble Mínísteríó Gracia y Justicia incline 
digna bálanzá la misma lado perdón 
misericordia recibiendo bendipión des­
graciados hijos lloran vida padres en 
peligró muerte,--7Juan Maldona y fami­
lia.
Goxnisióa
Ayer se reunió la Uomisión de Obras 
públicas, despachando diversos asuntos 
de su incumbencia.
Ha veyifiéado Su presentación- en el 
“ ^batallón Srgunda reserva de Ántequera, 
donde ha sido deslínado, prbpsdente del 
de Montero, el capitán don Miguel del 
Campo Robles, ,
Presidente Consejo ministros.
. . ' ' ' ' Madrid..
Por hurhanidad pcofíseje Ftpy np sá 
cumpla terrible fallo reos Bénagáibóh.— 
José Alcalá.—Industrial,
Visita aj>lft«ada
La Visita de inspección á las obras de 
la nueva Gasa Capitular, que se había 
señalado para ayer tarde, se ha aplaza­
do hasta que regrese a Málaga la comi­
sión de concejales que se encuentra en 
Madrid, en rezón á formar parte de ella 
él spfior García Guerrerp, quien, como 
éé sabido, formuló en oabildo las deriun- 
ciés réspeclo ál empleo de máderas 
usadas.
del acueducto de San Taimo, correspon 
diente al m^q .dp Fel^erp último.—Ofi­
cio del Delegado" regiO de primara ense­
ñanza, reljcionádó con la escuela muni­
cipal dé pár.yulós del Paertode la IPorre. 
—Oficio dél Jefe de la Bsné'ficenciá m u-' 
micipal, referente al servicio de la guar­
dia noc|ure*-~Infoí‘me de la Comisión 
de Obra's públicas en proyecto de refor­
ma de la éscatera del'puente de Santo 
Domingo.—Otros dé la Superioridad o 
de epriettr urgente pecibidíl? d^fspués d,® 
formada orden del aífi.' ' ‘
Solicituides
pe don Pedro Casado, como gereñle 
dp la 'Sociedad Ásérradorá M ílagüeñé, 
récla'mahdó contra él servicio de ínquí - 
líhatói
De don fp.au Rpdiígpez. Luque, iftdt- 
yiduo de lá guardia múmcipal, pidiendo 
una gratificación por el t ervTcio que 
presta en la recaudación de arbitrios.
D e d on Fer na n do H e rrero Sevi lia, ín - 
teresando se le eonesda al .aprovecha- 
miónto de dos pajas dé agaas.d&lmanan- 
tial de la fuente dei Rey, en Ghurriana.
De don Francisco Moreno .Gaitán, ia- 
■ teresando se le confiera la plaza de ma­
tarife, vacante en el Matadero fientral.
D ía sociedad Unión Pregresíva-Epn- 
duclOres de carruages, relaeionadó (mn 
el pago del arbitrio correspondiente.
De ia Supériorá de las Hijas dp María 
Inméculáda, pa;ra ei servicia doméstico,
Íúdiendo alguna Suma para premio de as jóvenes que asisten a la escuela .do­
minical.
DeTós vecinos deí barrio de Huelin, 
inlerésáhdo séeumeníe el alumbrado de 
la calle-dé Altamira. '
Dél cóntratista de sillas de los paseos 
y sitios públicos; pidiendo autorización
í jó a  tí© 'í^éáro.'V ^''lti.-“--!^A IiA G A
Apjtííeía'^j^óifléitiMíhúm; 12.̂  
Impoíteábre» Wmadbra Üél'lfóirfé dé Etutj» 
p», Ámériea y del país.
: Elbrtea, dé assrrú maderé»« yjdle Poaioii
E'ií Sü LüfíAÓOff-tMAiA'ttóhiA
paré instalar un cinematógrafo público 
en el Parqué.  ̂ -i,:
De don José Cipriano Rey; catedrático 
de Agriculturá, ínterésando se/'le nom­
bre director áe los jardines de esta 
Ciudad, ■
De los propietarios y yeeinos fie Ja ca­
llé de Dos Aceras, referente ál urinario 
que se trata de instalar en dicha vía. ¡.
vendó eh ía Ferretería EL LLÁViÑ
ALABSBpA FRpGIPAL, 41
e r é ' V . iboMár büená
íéVfifa» o'íte ¿Ü&ai
V BaD A nEH ftüSM 'TS
* é a . '  ‘ *
.En el despacho en i4á'\8gA Alameda 
^PrincijyM 41, ee recíban directamente 
dé te ménciónada haciendá dóp ®^P®dí- 
, cienes diarias: a las siete de la mañana 
' y 'k las dos de te laFde. '
'Dé üíi' litre en adelantó se sirve a do;? 
cmiílió én vasij
0 L Í N I 0 A 0 £ N m L
IsCorínes de cpmisioiúéB
En ei correo de te mañsffla regresó 
ayer a Cádiz la bandera del Regimiento 
de Pavía que fué traída a Málaga para'; 
la jura de los rpcíutas excedentes de " 
cupo.
d e i l K M
fips dp 
Segunda Batalla de los Gastüíejos. 
Velada.
Los de itíáñáná
A las nueve y medte, sesjón de cine­
matógrafo púbfrcp, cpn íprogrétea áistín-  ̂
to al de las anteriores.
Velada,
Date Juridica, sobre oterge miento de 
própiédad-dehn metro dé aguas de Tb- 
rremolinos a favor de don Sebastián Mo- 
renoFernándeZ. '
De-te' P^úliciá Urbana, en asunto refe­
rente a ía instalación de un farol en la 
Pescaderia Nueva. '
P ela  misma, sobre alumbrado»púbIkip
de te barriiadq^ipUém
De,te,mixtea.; íeÍ.8GÍona,á'o con la para» 
de de cqr^itejas do teíquíler éstabíécida 
en el pgte® .tel Limonar. ' ‘ ^
Da la tóisma, ;©n; díétiníp^ ©xpedípqieg 
eobre apertura 0  estabiééimfoptéa” 1a-
dústpIaM,;  ̂ , ' ■/ ' ■
De te ue en mocíófi- t e l  é©*
npr Gomíejal dp.n Jos.é Esco,b.er, referente 
* la  clínica para pobres de eníeimeda" 
des fie garganta, nariz y oidos, 
pe la,mippa, en escrito del Procura” j 
dordeiáíCórporación, .sobre honorarios, 
devengados qn un pleito. ’
De la misma, én asunto relacionado 
con el arrendamiento de la casa número 
*21 de la calle de Maríblanca, en que está
instalada una Gasa de 2ocorre>
^rujéúfi¡ dentíste d 
MédteW fié Májirifi.
'acuitad
é B yihédia sf I2 ,y de 2 á 6 
fie'la.tkraó'. ' *
,^irecpi^n slp  fióteé • jHcppéarios'módicos
San Juan rnhmî nQ
es,pi .mf|oP!prftpar^a,do .que pr^r^siya.' 
mente-fiéy.úely8 © ios pabéll,os jsiAilmiti- 
Yo cplqc %atifr]î .CÂ ^̂  Ñ^pRO.
Su uso es.tem^sncitío y sus rasltííados 
ian nositiyof, ‘ qne iop jíj el
eab^iteiéMdofiéu^^^ ifipfip ptórtecte,',J 
Pre.eio, fcree pesefaje 
Luís• Peláez.- Gompañf* éfi-
paré vivir en el cnmpp se fieste >un|t re­
ciñera de 3Qa fi5 a^os sin teinilia 
ligue, y que pupda fiar- «óterencíí 
icasasrdond® haya servido. Buen salí 
Darán rezón don Agustín Saenz de 
here. Tiente de la uterina, Puerta 
Mar.
EsppQipl Pára caballeros
ti í̂'tuEa para bigote y ha 
te- Devi^vé jsl pplp pu epiór hátuíJ 
c a ^ ñ o  ctero, oscuro o negro, en a 
Del Sr. Teniente d:e Alcalde don Diego ¡| minutos. , ;
MártinRodrígúéz,'pfoq>ottiénfio sé solici-1 Precio ^iete |>ésp;tfg
te deí íúimsterio'de íñstrttCítíón Pública i  contenieíido líquido pare usárlp dura 
te.cpncesión de m.aterial pare M giúipo I  seis meses. "
Éscblaé. aL ttía Peláez.-iGomf^ñía, ífi,.-wMALA.
' , 1 ’ ’> r ,T
É K m ííliK S s É m im m m 'tíM M iá
Jueves 20 de M ajía  j^oa j-
isióx
) r b í
\p  T
(Situado ep jVigjrtirioQa)
lioy jueves extraordinarias fun- 
¿iq¡nes a las § y a lás 10 dg la ño­
cha, áedicáiidfi??. ?d prp,d?}?to & PP 
fip ' '
12 ñúín«rc>s dé  vai^ietéé 1 2
Beflitas; 'M í̂9ígu«aaf (gpttr 
, pleligtas. y bailarinas)»' ¡.




d p P  4 ®  ‘
5.*’ Victoria Iníperio: {bailar:
P Í I Í 8 ) .  ... ; . V
i3.° Alonso DdrtíiñgueZ'X'bailá^ 
dorvde-fl^Ba'énbo)' '  ̂ J -
7 “ La Bella Nora (|ailarine);' 





b a j i a r i n e A ) .
El Africano (bailador).
Tfío Mjilíoki (cQupletistas y
B uinca, SO ct(s.;)(Goiieíé^Í, 20 
ÍMedia, 15 id.; i(Ml8di0, 10
D i  S O ' e n  O  á ó
Efl lá'mafianá Jé  ayer ’.fdé conducido 
al cementerio dé Sari Miguel, el cadáver 
del riespatablé y querido cábaílero, don 
EmiliO’ MOj’ahÓ y  ̂ "  ̂ ^
Él acto cpnétitüyfi upa xnénifestación 
de duéíp,
A sus desconsolados hijos y hermanos 
enviamos el testimonio de nuestro since­
ro pesar.
é
Despuéé dé pasar unos días en Vaicíi- 
cia, ha regresado a esta capital, nuestro 
éstiraado amigo don Alfredo Seheneider.
»  '
Sa encuentra enfermo, aunque por 
fortuna no es cosa de cuidado, nuestro 
querido amigo don Federico Estove y 
Verdes Montéria^ro, ilustrado oficial de 
la Taba A® lepa.
Hacemós votAs por q A |9 obténgé 
inmediato.
é
Ha dado a luz, con toda felicidad, una 
preciosi nina, la distinguida señora do­
ña Josefa Crooko Haredia de Hartos,La- 
fuente.
Naéstra enhorabuena.
■■■ —  ■1̂ -  ■ :  .
En ha _ffiUeci4b ^0: V^AP^bble'
señora s(oñ'i lioloref Rbiz .Briftáo, viuda 
del que faé édmiál^trndQr de Correos, 
don Luib dñl Hay y Ilipb. ■
Recibí la bpanjsda famlliíi nuestro 
sentido pósjsmÁ.
ápun tamos
fo hia; ' ''' ’ • (
4 - Finca'i r.fiméros del inventario 
7208. 2656, 56o9̂, iq.447,' Y
4292, fuerpn Ab ^ |Á 4 ^ i l  dé
1904 y vueltas a subastar pip |  Énfirv 
dé 1905, cuyos últimos rematantes o sas 
cesionarios, con excepción de nná finca; 
tienen ingresado en Tesorería el precio 
tp,fel JéOTsiíSihbteáY^ 
élábá aHpra á íóf pésicíe’s J'é lá ferMera
■ Éf,‘ ' Fihcás nümerÓS Í I g y ■1*201, iam- 
biéa subastadas rep&tidamqnt^ en 1.̂  *lé' 
JiíUo d.é;1901y"5'Jé Es®PO-áé í 9|E j - ’ = 
e.: iFincss;: 4827, 1409. : 4832. 1051', 
i m  1113, T04M .5251,* 5252 '0299- 5210, 
jo^4 J>y: i=o285, 
aparecen-sübastiásb etí 10 jé  Ffebíebé^' 
je  Diciembré jo  1906 y pagado en
bastantes 0V ibÍpM  i"®-
M í  -  V  íD. Figürsn dubli^das en la rjlscian
lés^fiscasa.^??, 1:114 ;i'9^ 2, 52bi:y: | 32 ,̂
subastadas, com© quédaindicgdUj éu Iji 
daiFebréro y 22'd6>r)iei'etáby»ídéa60S.'. 
til--, T  fiUimo anotamos que inflni- 
db'd de fláws ICbjéPebíe-
ro y 22 de Diciembre de 1906 y algilháá- 
jg 8,9® rem^íes, han. yuej-
to a- sqbgstjrsé en 17 Abril je  190| .
Omitimos lodo comeniario; pues sienjp 
eaiíóftiJa Iq supttárifi.r4a;|eíig.6aAÍft".y, S€o- 
tuüd-dél señor Dajegádo' ga'dH^efe 
|n. éLcQ»fiamos, ...para: %'P íbólQ lá
roi las qué- Üáyán
je  InAyieble’ pW§.
beyisídas y-r|úij¡l5|a
que no sean cij<ítb de réquerí^enro, 
Éiás :qud blisqei í^el
Eéfadd qcia.téñgas áiíscübisrioa pQr pl#-. 
zos sucesivos al primero, ;úhico,é 'qhe 
han de ser apremiadr>é,a tenor de la I^ey 
de 13 de Junio de 1878.
en la siguiente Los arru m ^jo res de| múéUe sé nega­
ron ayer mapana k efectuar el peso ¿él 
9M.Vk3o ^  bofjo el buque ¿Sélis- 
toñ^, uuhzanao l^s básculas, y eq víétá 
de ésa áctiiud realizaron ésa faena véinb 
tiséis ésqjii|‘í)Is. ’
obtenido la nota db 
Sóbresálienté, en los é^á'menés véríficíir 
dos, en el BcaLCppservatorio de Música 
María Cristina, las niñas Carolina Alva- 
y María f  erésa Ferrar Alva- 
rez. ........ ' ■ '
í'^lÍAÍtéluos tanto a ellas, copap a sus 
padres, nuestros apréciabies amigos don 
4jfilfp' A-ivarez Ulmp,,y jon Andrés Fa- 
rrer Guerrero, respectivaménté.
«Mundo Gráfico».—-Dos asuntos cons­
tituyen Tá |ra n  atracción dsl iíMünlo 
Gráfico» puesto á la venta ayer. La tra­
gedia del «Lusitania*, reflejada en nurúé- 
TOsos gs^bájóg ag na grah ífi’tsíós y la 
É^PélAión Nacional de Bailas Arfes, 
cuyos ciiáJros y erstátuas prinpipaleg’ra- 
pródüca.
Posada en Madrid, las' 
Wlfilp^fAinneb (patrióticai je  jlalia^- )a 
de íúsJB|stajos tlnidos 
y la actualidad en pr6\uhcias eompletáp 
el número, qya|Qrf jo, según costumbre
por una selécIrcMIBul-adíón.
" Entre Ibs ratraíds figura el de nuestro 
Güito paisáno el abogado'y literato don 
Ricardo López Bárrosó.
Se hallará a 20 céntimos en todos lós 
pú6st<^ Je periódicos,y en la libraría Je 
Rivé^) Lariok 2.
m m
E s t a c i ó n  M © t © o r o i Ó 0 ' | c k -
llkgtitu to  d© M alaga 
ObBervacitiafeS -iomaaâ  a ia®;pshé de !a m»- 
Sasa al día 19 da Mayo de 1915:
AUura barométrica roducida s 0.*, 762*1, 
Mííáiiia del día.anterfoí, 21*8 
Mínima del mismo df». 16\0. '
®símémefcro aseo, 20 Q 
Idem húmedo, 14*6.
Dirección Sel viento, N O.
Anemómetro.—K. m. en 24 horae, 2.69. 
MetaSo Sel eieio, Casi, despejado..
Idem del mar, Bisada.
Evaperaoión m{m 1*9.
tiuví» «a mpn, 0*0. i-
iüaa lyi^^umal
>  0 í r p  d s  e s t e  p e r i ó d i c o  p ú b l i -  
f ^ ' ú i j q ú i n a  áfnDr-
S t í ú & m M  l é ó M t e a
En la JefdluM de Vigiknéiá se perso- 
y  Délqrés Mo?n M®y®> habitante en la 
calle dé §aUtre número ^3, jequncian jo  
que paiéntrks se hallábji aükénte de su 
qomlcíiio le hablpn sustraído dos ma,n- 
tenea dé crespón y jópe Ó quince pesjé- 
prendas y meíjlicó. guarnaíiá, 
en una cómódá.' "■ /  ' •
Ha ingresado en aí Hospital cIviK Ijá- 
na Estevez Ser, natural do l ’oiríúna, de 
veinte y dos^áñoSíle>kOTJ,í éoltera, que 
llegó a bordó del vapor «Sevilla», aque­
jando bronquitis gulmoner, -, - ■> r
En las playas deí Pedregalejo, el burro 
propie ja  j  dqlpescaíjero Miguel peparrós 
(a) «Cue^reniaTgepte», dió una fuérte. GPZ: 
al niño da tres años Pedro Fernández 
Cabo. .. , ..
Este súMÓ uhá gráve hé̂ ^̂  la re­
gión, temporal derecha, y después de 
cnrado en (a casa je  socorro jg ]§ ba­
rriada del Palo fue cÓpqii^ijA AR unpi
d i a b l a  a l  H o s p i t a l  c i v i l .




ciones en dbyérsaa AÍ.udades, cQn ,carác- 
t é r i q t é r y é n c l Q m é t á . '  " i *  ^ 4 *  '  ^  . -  í ,  :
' l|oáoslos bj^^^^ iikuikdoé bqi’a ,, ih-
'corgorapsé .son rh'uché-
*Jumbr©;''"'’  ̂ . "
< Bescarriiam i^ntQ  -
Iiocha|ort.—El expresé jé  NáhleS a 
Búrjeoá ha déifeépHlkdo; résúltandó vá- 
riééhértábk.;’
e i e n í a n i
Una de ella? causó la: muerte é José 




?9>i fi j-Á óó^otreís' recóqigndápgiós .éftcáz- 
nierttév púóde”á&r ffiañéjado'|?or útf úi«Á. 
al cual,de un modo rápido y perfécíó, ié 
e é  í á c i l  I h j á í
T ^ ^ f r  p a r  d e  ñ i e d i a q  ó  r o p a ,  a u n q u e  o é -  
f é ñ '  é l M s  e ñ ^ M a t  é s t á d b .  N á d i e ^ M é  d e á -  
o p n ó é é E  4 § | . >  j i t í l . i ' d é d  q u é -  g g t é  a p a r ^ s t o  . 
p r e s t a  e n  c u a l q u i e r  c a s a  d a  f a m i l i a  o  s n  I  L ó p r z  N . | y . a s
t a  h a b i t a c i ó n  d e  ú K  i h o n i b r e  s o l t e r o j b a ^ a  ‘
c b n  h a c é p í  f t m c í o f t k r  T a  t r f ' a j t í i n i i l a  ^ p b í  
b r e v e s  m o m e n t o s  y  l o  q u e  p a r e c í a  d é  
n r r e g l q  i q n D o s I b l e ,  s e  t r a n s f o r m a  e n  u n  
|ujc|,do 5@ óío: LA ZüRGlÍ;g^'M
En la sala pr|nc era sg suspénjíó, ayer 
por éufermédad de uno Je: los próCSsa- 
dos, la causa sobre falsedad que estaba 
señalada. ; '
^.Céjpbratá en el próximo cuatrimes- 
tré; '
Ea la sección segunda «o pudo cele­
brarse por incomparecencia áel prb'ca- 
sado Rafael Heredía Carniona, la vista 
da la causa sobre hurto, seguida contri' 
el mismo. : ■ ' i ;  '
. V jg .0j)^ ja  d© p en a  
, . : p ú r ; r e f |  j e c r e ( o . ^ j | , l v ^  d e  G r a -
Y  3  r é d u c i d a  a  l a
i p i t a d ,  i a  j a  c ^ ' t p r c é . ' a “ ' ñ o s ,  o c h ó  
n i ^ ^ s e s  Y . , u n  d í a  ¿ j  r e é . l ^ u i i ó n  t e m p o r a l , -  
A u d i e n c i a  é h  c a u s a  
s o b r é  h o m i c i á í d  a f  y e e i á o  d e
a w i ' » r « w w i i
I;. líen ;v3nj4.o de Melijfa el cepíi?íií - don 
Jo“é Ví|ia!ba;iel rAjadíÓr Je «Gaceta del 
Sur»,-de Aquella plaz^ dón Anióniq La- 
rio y é |c fliia t de correós, a tn  Audrós 
Vi roa. • . .
A dichnplaza márchproh/Ól ingéúíero 
don José ̂ $árez, él módico* primaío de 
sanidad militar don Jq&é Val jós y su dis­
tinguida fimllia, y jtiia%tro fxcoíenlé 
atnigodon AvelinbCfO t̂izáíez V espósa.
^  " .  ■ ' "  .Ea el expreso da la mañana vino do 
Madrid, don José Valdivia Gómez.
En el correo general regresó de Sevi- 
jl|, duéto Hégpeíp
Ea él expreso déla tardé -marcharon 
a Madrid, la distinguida señora de Avial 
e hijos y su hermana doña Felisa Llo- 
pftus| Iq señora viuda de don Eduardo 
Gross y su bellísima hija Maruja; el con- 
cpjal de es‘e AyUntamieñto, don José 
íluelin Sans y su distinguida esposa; el 
conde de Valle de San Juan; Mr. Ale- 
xandre Lafarke; don José y don Emilio 
Ciaros y don Rosendo Quintana.
A Barcelona fueron don Agustín Gó­
mez Mercado, su esposa y su sobrina, la 
baila señorita Amelia Ruiz Segalerva.
11 Sr, Delegado de Hacienda
En los Boletines oficiales de los días 
13 y 14 áel corriente mes, aparece inser­
ta la circulé de V. S., fecha 8 dé Mario 
S0te|í|op, yequiriendojcon apercibimiento 
de éprémió, q compradores de bienes del 
Es.tp4o, para que en pí zo de diez días 
abonen sus débitos, o entablen las opor­
tuna? reclamaciones; publicándose con 
dicha circuísr relación con los uombrés 
de los deudores, sus descubiertos y otras 
circunstancia®.
Por’tal relació'n sé ve que los débitos 
prppeden de remates Je  fincas del Esta- 
.do, rio satií-fáChos pn todo ó en psrte por 
los re.matantes a quieries fueron adjudi- 
cada? aquéllas; y .cabe preguntar: ¿son 
responsables los adjudicatarios da bienes 
^el Es.Udo del importa de los remates, 
pór í(í ¿echo do !.a «éjudicación?; Por con­
testación aducimos ¡«3 condiciones 5.*̂  y 
6v deJ grt. 37 de 1». Instrucción Jb 45 de 
Sépfiemtore h  éogúa las cuales no 
cóntrRén aquéllos oirá respóñSábihdad 
que ia pórjida del depósito que eonsUtu- 
yeran ps.ra iomsr parlé eii íá 
sin,qné quepa eslablecer distinción entre 
compradores p&rs p.ago aí contado o a 
pi«zos, tanto porque seNa sphear una 
desigualdad noloriamsiite sbsurda y con­
traria ai espíritu de lá Lsy,.cuíiRo por­
que esa nuestra tesis ea lâ  doctrina que 
yieno Bustent&náo la Administración de 
Hacienda de esta provincia, que más de 
una vez, por no satisfacer los rematantes 
dentro de término los precios de su re­
mate, han vuelto a ser subastadas las 
fincas en quiebra o sin ella, sin otro que? 
branto que la-pérdida del depósito previo-
Y hecha esta impugnación de carácter 
 ̂ i general, pasapaos a fijar lá multitud de 
: errores y d^Heidádes que contiene la 
i relación de deudores publicada ofieial- 
: «áérité, pkra cuya rnayor claridad y pre-
Ú.na comisión cómpuésta de nuéstros 
queridos amigos y correligioharios, doii 
Manuel Pardo Molina, dpn Francis.GO 
Cast.rp Martín, don José Marios Ócaña, 
Jóít Eduardo Maldonado Leal y don 
Rafael Manía Tornero, recaudó ayer 
ebtpe los. vecinos del de Huelip,
aécimó bisífito, 4Í p8§eta.s cóft B0‘ cén­
timos, qué S0 entregó á. ik jf¿|ftjí jé  lós
reos de Bsnegalfcón; :
En el vsper correo liegaron ayer de 
Meíilta los passjeros'don FMhoísco Már- 
íinez Bueñas, don José López y don Gar­
ios Gi-lderón.
En el negociado correspondiente de 
esto Gobierno cm l se recibieron ayer los 
pgrkÂ  j®  .®AótdéiAíá| búfrídos
por Iqs ólVéros fjgA'CF
Miguel ó Bando/A^toni f León
Bienáj Ráfaál ^ü ié rro z  Mátelo, Juan 
García Ghaiflizo, Arroyo Malet y
FríaTici^có García Torres;
La S.ociedád Anónima Toros y Teatcos, 
hs síjo  éútorlzaf a, para éií!ebrar,úna co- 
rrida'él día del Cloypiis, con íos diestros 
«GsUo» y «Gálllío» : y toros Ja Modina 
Gkrvey. " \  ■
lerárse Se hécesidaS absóluíd éq: tqjk 
casa de familia por ser un auxiliar ín- 
grtfmftlda dérja mujer;cuidadosa y/e.co- 
numicá. Don Máximo Schneidéry Paseo 
de Gracia> 97, Barcelona>'España; rérai- 
te LA ZURCIDORA MECANICA libre 
dé jgkslpgí ' por él médicó m.récló de Jikz
)Feh|ád biep en las ventájas Ubé esté 
f ' | » ü k j í k  p'rbpóMóA'á'rj y Á1 es­
cribirá la casa pidiéhdó üiiai méncBnkr 
El Popular '
amas de hierre
u A s  M f e i ó k ^ s  V  m a s ' í a r a J ^ s :  
'  GQIdkAi^IA, 7 , , n  ;
/  Vdatas al cpntádó ■ Precios.Je Fábrica
I  E s p e c ia l id a d  m  c a m a s - d ó r á d á s  ■ "
;. 1. estilo inglés 
i Esta casa es la más antigua, no tiene 
. sucuréal niv agentes pró'pagandistas/ sü 
j articulo se recomienda por sí'solo.
; Venta de Cpiebénes de Lana, borra 
íy  pamaguanq. ^
I í ©ép'óéRh'dé las máquinas de hacer me- 
i dias y toda clase de género de puníol: 
G Ó M P Ü tlA , 7
.v.Gusá él esTóú 
Estomácal de 8aiz
! é iVtesíínéf §l Éfixlr 
ds Garlos.
S ©  a l q u i l A
l í  .iSkó: pHkcipal Y'h&jo'dé lá 
Aicázabiííá', flÓlfietó "
calle de■JÜ ■-
P ia c a  en  C h u rr ia n a
S a  a l q u i l a  l a  c a s a  c a l l a  d e  S a n  F e r ­
n a n d o ,  n ú m e r o  7 y o n  l a  . b a r r i a d a  d e  C h j i - :  
r r i a n a .
e fÍÍD fd Q p C .R B > fb tÉ S O R ^ ^ ^  
ItBÉ.Í! flí^ÁkRf
El Presidéfits da dsia Aiidíencié pro- 
víjeiá] requíore, «1 prpc8S|ído por hurto 
José jnfánte Gamachó, para aplicarla ia
Laydeconionácoñijciohél-
El juez dá íaátruccíóa ja l distrito de 
la= Aláraeáa interesa lá presentación de 
Rafael Gojnzález :G¡ré!a y HaPíá-le Cas­
tro Luque, tssfigss en la causa que se si­
gue contra Ignacio José García de Samo- 
ral, sobre falsedad y estafa ál Banco de 
España.
El juez áel distrito de Santo Domiugo 
cita a Baltasar Valíejo Aguilar, procesa­
do por disparo y le,iiones.
El juez del distrito de la Mered llama 
al procesado por robó José Gandul Ban­
co, conocido por «Pepe el Sevillano».
El juez de Vélez'Málaga cita a un su­
jeto conocido por Enrique (a) «Tirado», 
acusado del delito de hurto.
En la alcaldía de Gírtajima se halla 
expuesto por ochó días el feparío de_ár- 
bitpíos oxtraordinarios, y en la de Piza­
rra por igual número de tiempo, el re­
parto general sobre utilidades para cu­
brir el cupo áe Consumos, Tesoro y Re­
cargos legales.
La alcaldía de está capital desea cono­
cer el paradero délos señores don losó 
Toledo Ghicá, don Manual Ruiz Herre­
ra, don Manuel García López, don An­
tonio Muñoz García, don Miguel Galle­
go Narbona, don Antonio Gallego Luna, 
don Manuel González García, don Fran­
cisco Muñoz Díaz, don Juan Simó Mu- 
riel, don José Pedro V^üe Pareja, don 
Juan Sánchez Corpas, don Manuel Baca 
Martín, dou Luis González López y don 
' Antonio Tellez Ortega, a quienes ha 
! correspondí:io formar parta de la Junta 
Municipal de Asociados en concepto de 
vocales.
Conforme snunciamo.R syer, boy Jue­
ves tqndrá lugar en el Cine M,3dorno, 
uña exíra*orJin8TÍa fundón bonófica.
' Tórhsiáa parte en el espedácuio doce 
Biflgnífioos Gúmer'-s dé yat-ielós, entre 
ellos !o.8 da gran s.Li'¿ac.4n, «Billa Nora», 
.«Bjhomios «JujSnila ,Ca-
sanóv¿>> y el «Ti'ib M-k ki.*
ConUnúi recibiendo la Cru,z Roja in­
numerables peticiones da localidades 
para la función que. organiza, en la que 
tomarán parle, como .hemos Anunciado, 
la Orquesta de Málaga, ía Academia de 
Dsclaraacióa y los célebres artistas «Loé 
Chimentí.»
A estos ft Ira divos úñese lo económico 
de loe precios establecidos y las gene­
rales simpatías con que cuenta la bené­
fica institución en Málaga.
Se encuénlra en Málaga el apreciable 
actor mafáguWño que forma parta de la 
compañía del cmiíieñ.te Tallavi, don dosó 
Navas Ruihervo.
De la proYiacla
En Sodella ba sido detenido el vecino 
Eduardo C.astsñeda Fernández, por cau­
sar una herida da érihá b’ancR en el braî  
zo izquierdo, á:sii convecino Rafael Go­
rrión Montosa.
El agresor ingresó en ¡a cárcel a dis­
posición de lá autoridad correspondiénté..
Reclamado por el juez municipal de 
Alhaurín el Grande, ha sido preso en |ir  
cha villa el veCiiio Salvador Fernández 
Rueda (a) «Calderón».
Fábrica de h'eiados estilo inglés, ser­
vidos en esíüeh#s a domicilio.
Cremas , va Hadas todos los días al pre­
cio de pesétau Ó'30.. ■
Lecho ahsélutamenjte .pura helada 
0.25 ía épp^,
Se carga purieídjiyasé pbs. 0,20 que 
se deviielvó aí éñlfe^ar el cakco.
áp 3f|{íibéja encf rgpi najrf can lídad ser­
vidos éh M)FVétóMf ‘k^precié convencio­
nal, hiendo pF^cisó el aviso el día antes.
P o a o ©  D u l c e s  4 4  "  T e l é f o n o  4 Í 9
Lisboa.—E} crucArp aspañc)] «Rió ÍB 
la Piata» ha'̂  sb¥ífdHh¿uo el puerto de 
Biébjl! ' ̂
19-1915.
.. Melíile.-Y-EÍ íotjl IJé, jiüps.íflf b̂^̂  ̂
en la,o'cupá’eión 'de Tjc |fi¿ iú ,' 
fuerzas espanóíss, 2 mueHÓ^y 25 he^i- 
jp |; l^i^zas indígenas, 1 0 muertos y 
heridos,.* ' '
'A'áemáy el comaúdanté don 
Fáñjuí réiéultó eontü'so:
.  . © aer^Hcín# /  ■  ■
í Tánger.—En la región de Tazza una 
columna franc,ésa,hj jesaloja jo 6,ne- 
migo de una posldióri tótlhcalé /huyém 
do los mppos hagiA -á mópie.ñi'.' t
El coronel S|m?^n,‘ jlfa de la columna, 
ha fijado él ejé jé  la» ppér|íc'ipp^sléh 
montaña de Sídi Hamed ^¿ffuk.
q í  f f l f v i s c i u
......V íjááHd 1.9 1815.
A niversario
S^ntandep,.--P^r^a conmemorar el ter­
cer áuivérsjrid .jél fáílgcim Me-
néndez Pólsyój'kd hk hecho éhtréga al 
Ayuntamiento, de la biblioteca dal ilustre 
fifiádó' jhe  legó a la Corporación.
Contiene Ví  liosos yohim«nes.
A repa|[^r averías
Algecjrés.—El áCoi;azadó «Quepii Eli- 
sabeth» na entrado óh Gibráitár para, re­
parar averias de iraportahcTa/ ‘ ‘
Lo propio hkn üeckcf otros cruceros 
próceQSfités'de los Dardanelcs.
' Xds alem anes ' ^
.- Coruña.-rrSa jíCe quAIóá’aíBnaanél í’e- 
sjdeñtéii. en 'jsta hkn Recibí Jó ó'rdériék'dé 
ré^resáF H'iv ya salido
faiuchós para Bárcéíóha.’ ' '  , ' i 
'■ A4 éébrar HGs' sálanos e qué sé 
les •pi^ue'éíi hrm'kléhián, álégando <'qü'6 




fiase ha envisdo jt .líJadH^ 39’rij|!é' son 
barras de oro pj# ValDr (!.§ cinc^rmiJio- 
nes de pesetas.?.' : ■ ' '
F ies ta ’
Bilbao.— La Fiesía do l& flar duró hss- 
Is las ocho dé la noche.
Pcstulerón señónt&s dé lú seiécla aci- 
ciedsd, haciendo buena colecta " ' '
pe aviaQÍo4
Bilbao.-'-Esta 'srde en él Cempo de 
los ingleses voló el aviador Francisco 
Coteriíio, piloto de la Escuela de Jets fe.
Al aterrizar se le rompió el n jürüálií’p, 
sio consecusneias.
Presenció el vuelo itunínso gentío.
Torm enta
Sevll!».- En ¿1 tótminn j s  Cazallé de 
la Sierra ha de-scargádo uñé fuerje tor­
menta, cayendo varias chispas eléc­
tricas.
la
S e o  y  l i s  c r i p t a  d e  S a n t ^  E n g r a c i a ,
I  '  L o s  p r e l a d o s  q u e  p r e s i d e n  I p , ' p e r e g r i ­
n a c i ó n  h a n  r e c i b i d o  i a  v i s i t a d a  l a s  a u t ó -  
i r i d a á e s . .  ' ■  '  '  '
I -  E n  l a  p l a z a  d e l  P i l a r  k  b A n j á d e l  U p s -  
;  p i c i ó  d . i ó  u n  c o n c i e c í o  a r i t e  ' c o n s i d e r a b l e  '  
g e n t í o .
L o s  g i g a n t e s :  y  c a b e z u d o ? ;  h s n  r e c o r r i -  
d o  p o r  I d  í ^ d a  k s  r c a l l e s >  ,  .
L q s  b s l c o ñ e s  e p s r p c e n  e n g k l í í a a d p s .
H a n  l l e g a d o  p e r i o d i s í s s  d e  l U r c p Í p n a . ;
. j ( p p K  T f i L á P f t A f O T
:  V  ■ ' í ‘ y ' ' j | a á n d
LOSUEDíCEELPfiESIOEHTE
E l  s e ñ p p  D a t o  d e s p a c h ó  e s t a m & ñ á n a  
. ' c o n  e l  r e y .  "  ’ ’  ^ ■ í .
ó A l  r é c i b i r n o l  n o s  m a n i f e s t ó  q u e  s e  h a -  
. b i á “ i n i  j g ' u f á l ó  í a  E x p o s i c i ó n  d e  e n c a j e s ,  
c p n  é s i s t s n c i e  ¡ d e  d o n  A l f o n s o .
T a m b i é n  l í o s ' a s e g u r ó  s e r  i n e x a c t o  
q u e  e l  ó r u c e p q  « E x l r é m a d u r a »  é s l u v i e s e  
e . n  G a s é g e s ,  t ó d a  v e z  q u e  s e  e n c ú e n t r a i  
e m T á . n g a r .
l E i  « R í . p  d é i  l , a  P i s t a » ,  q u e  í ? e  h a U a b ^  
e n ' L i s b o ? i  h e  . t p a r c b s ' i ^  á  V i g p .  
: ; ^ j ; c u e n t p  a !  e c p r e z s á o  « E s p a ñ a » ,  
C o p ' t i n u g í  k i é n  J J s b q a ,  y  s u  c o m a h i i a T ! t e  
.  v i s i t a r j  . h o y  s i  P r e s i d e n b é j é  l a R e f . u b l i -  
c a ,  e n  n o n ^ r é  d e  d o h  A R o r f s e » .
D ’ j o  q u e  ! \  a c t i t u d '  d e l  G o b i e r n o  y  
p u e b l o  l u ' s i t a p ' ó s  c ’ f i ^ i ' ' h u f s l r o s  b a r c o s  e s  
. a f s c l u o s i s i n i B . : '  '  . f
P o r t u g a l  r e i ^ a  k í n q u i ' i d s d  c o m ­
p l e t a ,  y  C h a g a s  s i g i l e  r a e j o f s n  j o ' .
D e  I t a l i a  n a d a  s a  s ¿ b e .  S e g ú n  l a s  n o ­
t i c i a s  p ^ c i b i d s s ,  m a n a r a  s e  p r e s e n t a r á .  
s i  p a r l a m e n t o  e l  G o b i e r n o ,  y  l u e g o  d o  
e x p l i c a r  s u  a c t i t u d  p e d i r á  u n  a m p l i o  v o ­
t o  d a  c o n f i a n z a ;  p o r  l o  f a ñ t o  e l  d í a  d a  
m a p a n a  , e s  i n t e r e s a n d o  p u e s t o  q u e  s e  h a  
d e  c o n o c e r  l a  a c t i t u d  d e  I t é l í a .
En palacio
S r ^ s o ñ o r  S á n c h e z  G h é i b á  e s t u v o ,  a  
m á j í o  j í á ,  e n  p a J á c í p .
{fornida
L o s  e m b a j a d o r e s  d e  I n g l a t e r r a ' h a n  c o ­
m i d o  h o y  c o n  l o s  r e y e s ,  e n  e l  a i c a z a r .
;Lexn:a
E l  m a r q u é s  d e  L e m a  é s l u v o  h o y  e n  
p a  l a  c í o .
A l a  s a l i d a  d e l  a i c a z a r  l o s  p e r i o d i s t a s  
l e  d i r i g i e r o n  p r e g u n t a s  s o b r a  P o r t u g a l ,  
c o n t e s t a n d o  q . u e  e l  G o b i e r n o  l u s i t a n o  h a  
c ^ ^ r a u n i c a d o  s u  . c o r . s U i u c i ó n  a  l o s  d i p l o ­
m á t i c o s  d e  l o s  d i f a r e n t e s  p e i s e p .
-  : R s f i r i é ' n d f ' . s e  a  l a ^ p i ? § e n c i a  d e  r a i c s t r o s  
b s i ’ á o s  611 L i s b o a  , d . : q o . q u s  . e l  p a r i ó á i c o .  
« O  C a p i t a l »  l e s  d e d i c A b s  u n ' a r t í c u l o  1 s u ­
d a t o r i o ,  y  l á  p í i é i i a a . ^ r e é t a u t e  s e  l i r a i t f c b a  
. a  h a c e r  c o n s t a r  q u é M a  l l e g a d a  d e  l o s  
b s r e o s  88  h a b í a  á C C g i J o  c o n  c o m p i a -  
. C é p . C . k f c . j t ; : . ;  ,-. . . . .
T a m í | 4 h ^ ^  k  s i  e n  .’ a  r e ­
f r i e g a  m d ' r k / f ó ' u  a i g u n o s  e s p a ñ o l e s ,  a  l o  
q u e . ' r e p ü c ’ó  q u e ó f e c t i v i m e n t e q i e r o c i e r o u  
v a r i o s ,  p e r o  s i n  q u o  t o n í s r a n  p a r t e  a l ­
g u n a  e n  i a  a l g a r a d a .
. L o s  r e , y o l t o . s o 3 = a r r o l l » r o u  e x t r a n j e r o s .
T F i ^ b í é ' h  d i V é r s o s  c o m e r c i o s  e s p a ñ o l e s  
s u f r i e r o n  d a ñ o s ;
R a s p f t c t ó k  I t a l i a  d i j o  q u e  m a ñ a n a  so 
d i [ i o J i á f i i i . $ c t i t p d ,  t e n i é n d o s e  l a  i m p r e ­
s i ó n  d p  q u e , ' p j o | ) s b ! 3 m e r i t a ,  i n t e r v e n d r á  
é ñ  é l  c ó í / f i í c t o .
Medhllas de honor
E s t a  - t a . r d e ,  é h  e l  l o c a l  d e  l a  E x p O s i -  
c i u r t  y  { 5 ‘ ^ e s i d i c h d o  e l  D i r e c t o r  d e  B e í L a  
A r t e s  v e r i f i c ó s e  l a  v o t a c i ó n  p a r a  c o n c e ­
d e r  l a s  m e d a l l a s  d é  h o n o r ,  q u e d a n d o  
d e s i e r t a s  l a s  t r g s  p o r  n o  o b t é p e r  l o s  c a n -  
ñ Q s y p r ' í á  R b s o l u f a  d e  v o t o s ,  c o n -  
s í s i g n t é  e n  36  s u f r a g i o s .
’  E n  á f ' q u i t e . c t u r a  o b t u v i e r o n :  A n s s e -  
g e s t e ,  31  v o t o ? ;  e n  e s c u l t u r s ,  l y u r r í a
^ i S S B E
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mentps de ésta, s,e ye en la necesidad de .adoptar mer. 
didas defensivas.
El diálogo continúa en términos semejantes a es­
tos:
--T us armamentos, tienen carácter ofensivo.
—.Los míos„ SOR defensivos.
— Puesto que tú te armas, fuerza es que me ar­
me yo. .
.—¿Te armas tú? Entonces, me armo UmEiénn yo.
—Armémonos, pues: armémonos sin . tregua, ni 
tasa, ni medida. . -
La prensa periódica cultiva .el entusiasmo; los 
coníeccionadores de artículos de fondo atizan el:fue-? 
go, excitan, difaman: aparecen pubiicacione.s nuevas 
sobre U guerra de los Siete Años, cuyo objeto e ijea- 
nimar el odio antiguo.
Cambio constante de notas diplomáiicas. El día 
y de abril, Austria sin dejar de desmentir oíiciaL 
mente el hecho de'.sus nrmumentos, reprodúcela de-r 
cUradó-a de Bismarok heciia recientemente a Karolyi: 
ífSi es necesario, ningún ca.so haremos del tratado de 
Gastein.» ¿Q,ué significan los tratados, si su observan­
cia depende única y exclusivamente de la buena vo­
luntad de los contratantes y no garantiza su cumpli­
miento ninguna autoridad superior?
Prusia contesta el día 1 5 de abril a la nota de Au.s- 
tria que la acusación carece de fundamento, y persis-f 
te en justiífcar sus armamentos atribuyéndolos a los 
elementos de guerra que Autrria acumula en sus
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fronteras. Si Austria no obliga intenciones agresivas, 
debe tomar la iiticiativa en el desarme.
El Gabinete de Viena contesta: «Estamos dis­
puestos a proceder al desarme el día 23, siempre que 
Prusia se comprometa a hacer otro tanto en la misma 
fecha.»
Prusia accede. iQ.ué peso me han quitado de en­
cima! A pesar de tantas amenazas, la paz no se turba­
rá ya. Con verdadero placer consigné nueva' tan ieliz 
en mi «diario.» . . .
Nodebí proceder con tanta pnsa.\Surgbh .n.up,v:as 
complicaciones. Austria declara que está dispuesta a. 
ordenar eldesarme en el No.ite, poro que la actitud 
de Italia le impide hacer otro tanto en el Sur.
Prusia contesta: «Si Austria no desarman por 
completo, nosotios continuaremos en pie de guerra.»
Interviene a su vez Italia haciendo Saber que,, sin 
•tener prQpó.svto.s de agresión, en vista do !a.s úlrimas 
declaraciones de Amsiria, s.e ve obligada a aniurse 
también.
Y 5̂ á tenemos el dúo de U defensiva cantada a 
tres voces.
Dejo que me adormezca esta melodía, supo­
niendo que ninguna de las tres potencia.s osará ser 
la primera en atacar. Creo que la guerra es imposible* 
que las naciones .se han armado por precaución, pero 
que slis armamentos no ponen en peligro la paz.
—¡Qué ilusión! ¡Hay tantas maneras de iniciar las 




E L  E
34- Caput 7; en pintura Domtn^ Már­
quez 24; Mezquití 9 ; Bilbao 7; Rusinol 
i ;  Benedicto 5.
Del Consejo
Lema, hablando con los P®«oJstaf, 
a la entrada del Consejo, manifestó que 
carecía de noticias de Italia.
Veremos-añadió—las
se adoptan manana en la Cámara Italia 
na; las impresiones no son nada 
tas, pero mientras haya vida, hay espe­
ranza.' «  .Referencia del Consejo
Terminó el Consejo a las nueve y me­
dia, facilitándonos el señor Dato la si­
guiente referencia:
* «El marqués de Lema dió cuenta de 
los telegramas recibidos del extranjero.
Sánchez Guerra comunicó que se ha­
bía solucionado la huelga de Peaarroya.
Bugallal dió noticia de la ponencia re­
lativa a los gastos de Guerra y Marina, 
cuyo asunio se someterá en breve a la
firma regia. . i* j
Aprobáronse: el expediente ampliando 
a 1 .346.000 pesetas los créditos consigna­
dos en el preppuesto de Guerra para los 
gastos que ocasione la incorporación a 
filas de los excedentes de cupo; y au .ori- 
lando la fabricación de cerillas contra el 
viento.
Bolsa de M adrid
Día 18 Día 19
LA GUERRA
Francos . . . • • •  
Libras . . . • • • 
Interior . . . • • •
Amortízable 5 por 100 .
> 4 por 10 0  , ,
BancoHi^anp Americano.
> de España • • •
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
» Ordinarias .
























Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
De Guerra:
Ascendiendo a primer teniente al se­
gundo de la reserva don José Martínez 
Laffite, dél regimiento de Extremadura.
Destinando a los primeros tenientes de 
carabineros, don Aurelio Avella Villar, 
ingresado del regimiento de Las Palmas, 
a la comandancia de Málaga; don Nor- 
bsrto Muñoz Ortiz, de la misma coman­
dancia, a la de Santander; y segundos 
tenientes de la reserva, don Vicente 
Ferrer, de la comandancia de Navarra 
a la de Estepona; y don Daniel García, 
de la de Estepona a la do Badajoz.
Extensísima relación de recompensas 
por las operaciones realizadas en Melilla 
hasta el 23 Jnnio de 1914.
La mayoría de las cruces otorgadas 
son rojas pensionadas y de María Cris- 
íi»®-Nombrando Jefe del Gabinete militar 
del ministerio, ai teniente general señor 
Barraquer.
Idem segundo jefe del ídem id. al ge­







Según dicen de Berlín, el canciller ex­
puso en el Reichstag la agravación de 
fas relaciones con Italia, indicando las 
concesiones ofrecidas, especialmente la 
cesión del Tirol, la autonomía de Trieste 
y el reconocimiento de la soberanía de 
Italia sobre Valona.^
Hemos hecho—añadió—cuanto pudi­
mos para sostener la alianza, como tam­
bién sabremos hacer frente al nuevo pe­
ligro, si llegara a estallar.
De Londres
Llamamiento
En la cámara do los lores expuso lord 
Kitchener la marcha actual de la guerra, 
diciendo que las pérdidas inglesas y 
francesas son muy elevadas, pero el es­
tado de las tropas resulta admirable.
Anunció un nuevo llamamiento de re­
clutas por la cifra de 30.000 hombres, 
manifestando la Convicción de que la ju­
ventud británica responderá con entu­
siasmo.
Hundimiento
Un submarino alemán torpedeó, hun“ 
dióndolo, al vapor inglés «Grumarce*, 
salido ayer de Berry.
La tripulación logró salvarse.
A lturas
Los franceses ocupan todas las alturas 
de Lene, Lille y Danay.
En Labasse las fuerzas alemanas co­
rrieron serió peligro, imponiéndose la 
evacuación de Lens.
De P a rís
Asesinato
Telegrafían de Ispahan que anteano­
che, en la calle Principal, fué asesinado 
el cónsul de Rusia en Romesttok, Moa- 
sieur Alejandro Kaver, gerente del Ban­
co de Rusia.
Los agresores fueron dos ginetes, que 
se suponen enviados alemanes.
De H avre
Frdcasq»
«La Gaceta de Francfort* dice qué tos 
alemanes organizan la vida económica 
en Bélgica, pero sus esfuerzos son bal­




El Libro verde, que se distribuirá ma­
ñana a la cámara, contiene la nota de­
nunciando el tratado de la triple alianza.
Recomendaoidn
Dicese que el Vaticano indicará a tos 
representantes diplomáticos que al aban­
donar Roma tos súbditos austro-alema­




Los pasajeros desembarcados del 
«Transilvania» declaran que este buque 
se pudo librar de un submarino, visto 
cón él periscordio desde a bordo, merced 
a  Id rapidez con que el «Transilvania». 
girara, y a su mayor velocidad en el an¿ 




Ha llegado el ministro de ferrocarriles 
belga para visitar a la colonia de su na­
ción refugiada aquí.
Por la noche dió en el Gran Teatro 
una conferencia que |estuvo concurridí­
sima.
De P etrog rado
Mujeres
Se confirma que tos alemanes se lle­
varon en Liban a bordo de tos buques 
numerosas mujeres jóvenes.
Gestiones
©ícese que el arribo delgeneral Saloff 
está relacionado con la misión de llegar 
» un acuerdo diplomático couMel Gobier­
no ruso, estableciendo las bases para la 
intervención de Bulgaria.




Ha disminuido extraordinariamente 
el tráfico de mercancías entre Italia y 




Merced a la enérgica intervención del 
Gobierno búlgaro en Constantinopla la 
Sublime Puerta ha autorizado la salida 
de las mercancías de Bulgaria que hallá­
banse'detenidas en la capital del imperio 
otomano.
D eB u cares t
Ocupación
Los rusos hap vuelto a ocupar «1 día 
14 de Mayo Czernowilz, capital de la Bu- 
kovina.
Se asegura que los moscovitas han ro­
to el frente tudesco en Stanislaw, batién­
dose los alemanes en retirada.
Generalísimo
El generalísimo dó las tropas vence­




El parque de. artillería que establecie­
ron tos alemanes en Ghístelles si nordes­
te de Ostende ha sido destruido comple­





Londres.—Indican las estadísticas que
1282 tripulantes de buques de guerra ale­
manes fueren salvados por buques de 
guerra ingleses, en tanto que un solo 
tripulante inglés rebibió auxilio, ón idén­
ticas circunstancias por barcos alema­
nes.
A casi todas las tripulaciones de los 
buques que echaron á pique los alema­
nes, las hicieron prisioneras .en sus pro­
pias lanchas.
Ñormalidaci
Lisboa.--El Comité revolucionario se 
ha dísuelto en vista de que todos los mi­
nistros se posesionaron de 'sus respecti­
vos cargos.
Reina tranquilidad absoluta en todo el 
país.
G racia
Retrogrado.—El emperador ha confe­
rido Garemykme la orden de San An­
drés.
Gbncurso obrero
Londres.—El grupo de trabajadores 
aceptó a instancias de Asquith estar re­
presentado en el Gobierno nacional.
H'enderson entrará en el Gabinete.
Otros dos trabajadores ocuparán pues­
tos de mener importancia en tos minis­
terios.
D eclaración
Londres.—En la Cániara de los comu­
nes deelaró Asquith que estudiará la 
^constitución del Gobierno spbre bases 
ámplias.
La reconstitución, se hará a fin de
seguir la guerra hasta ló último, con la 
mayor energía.
Convoy
Algecirás.—Se dice que anoche pasó 
el estrecho un-convoy formado por varios 
buques, añadiéndose qu® conducton 
cañones de gran alcance, coh tos cuales 
se bombardearán los fuertes de los Dar- 
danelos.
donsumos del año actual impuMta por el 
Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre.
Don Antonio Garda Gómez, 2‘60 pesetas 
por el 10  por 100  de la subasta de aprovecha­
miento denominado «Pinar de Jerez* de los 
propios del pueblo de Alozaina.
Don José Pino López, 81 pesetas .para res­
ponder a la reclamádón de la cuota por espe- 
cisB no tarifadas del año actual impasta por 
él Ayuntamiento do Alhaurin de laTon'C*
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los repartos de 
las riquezas de rústica y urbana, de los pue­
blos de Alhaurin el Grande, Iznate y Garra-
traca . .El ingeniero jefe de montes comunica 
al señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de aprove-
I chamleñto de espartos del monte denomiua-
do «Pinar de Jerez* de los propios del pueblo, 
de Alozaina a don Antonio García Gómez.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:  ̂ >
Don Juan Díaz Macla, comandante da in­
genieros, 487‘50 pesetas.
Don Manuel Pérez Fernández; sargento de 
carabineros, 100 pesetas, _
Juan Gómez Infante, carabinero, 38 02 pa-
*^J¿é Valero Montes, guardia civil, 38'02 
pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Glasas 
pasivas ha concedido las siguientes pensio-
Don Antolin Rodríguez Cerezo y doña Bát"' 
bara Herrera González,; padres delr soldado 
Diego, 182‘50 pesetas,  ̂ ^  ,
Doña Juliana Palman G;OnzilM, viuda aal 
capitán don juán Pino Tena, 626 pesetas.
Doña María iglesias Boch,viuda del 
teniente don Francisco Marios Moreno, 470 
pesetas. ' .  ̂ j  ,DofiaGregoría Mateo Martizez, viuda del 
comandante don Laureano Alonso Peralta. 
1.126 pesetas.
Jueves igo de -M áyy iy
38f»mic!$s
Mercado do aceites
Día 19 de Mayó de 1915. 
Entrada en dicho día 
De Antequera, a Jurado . . .  33
Dé Torredonjlmeno, a Ídem . . 101
De Hartos, a Sánchez . . . . .  96
Pellejos. . . . . . . 229 
con 16.030 kilos.
Precios: Pesetas 10‘75 los 11 li2 kilos.
VéLpOTea entrados
Vapor <J. J. Sister», de Melilla.
» «Sevillâ », de Almaria,
Vapores despachados
Vapor <J, J. Sister>, para Melilla.
» «Sevilla», para Cádiz.
Notas de Marina
EU el golfo de León se halla el centro bo- 
rráscoso.
Es proháble que los vientos delKorte, sean 
fuertes para las cestas de Gascuña y de Ca­
taluña.
Para ingresar en el servicio de la. Armada 
se han inscripto en esta Comandancia de Ma­
rina, los jóvenes José Casquero Bueno, Ra­
fael Rodríguez Gaytán ; y José Rodríguez 
Martin,
El marinérO'de primera clase Juan García 
Hernández, ha sido destinado a prestar sus 
servicios en esta Comandancia de Marina.
F1 juzgado,.de íMarína. interesa la, presen­
tación del cabo do vara licenciado del penal 
de Cuatro Torres, Francisco Navarrete Ló­
pez, con el Ande que preste uña declaración
DELEGICIOH 0£ HiCIENDI
Por? diferentes conceptos Ingresaron ayer m  
esta Tesorería de Hacienda 23.065*19 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
®D. José Montes Komaro, 124*80 pesetas para 
responder a la reolamaeión sobre cuota de
Recaudación d^l
arbitrio de carnea
Dbi 19 de Mayo de 1915
Matadero • . - • • • •
» dél Falo . • • •
» deChurrianá . >
» deTeatlnos. • •
Suburlíanos
Poniente . ■ « • • ¿ •
Ohonianat I . . .  • •
Cártama. . . . •  ̂ •
Suárez  ......................  .
Morales. . ......................
Levante. •
Capuchinos. . . . .  • •
Ferrocarril. . . . . • *
Zamarrilla. , . • . .
Palo . . . . . . . . .
Adnkna. . . . . . . •
Muelle . . . ■ • • . >
central. . . • • • • >
























El do ayer contiene lo siguiente:
—Continua el reglamento provisional pa­
ra ejecutar la ley de protección a la indus­
tria sedera.
—Proyecto de distribución da fondos del 
Ayuntamiento de Málaga, correspondiente al 
mas actual.
—Copia de las ordenanzas municipales 
formados por la Junta Municipal de Pizarra, 
para la exacción de los arbitrios creados en 
sustitución del impuesto de consumos, sobre 
las earnes fírescas y saladas, bebidas espiri­
tuosas y espumosas y alcoholes y consumo de 
gas y-electricidad. ^
—Requisitorias de diversos j uzgados.
Éxtracto de los acuerdos,; adoptados por el 
Ayuntamiento de Totalán, durante eí primor 
trimestre de 1916.
f i n i i i i  l i l i  l í i f
Ayer falleció en esta crpital la exce­
lente señora doña Victoria Arias Ga­
llardo.
Sus altas prendas y bondadoso carácter 
lo conquistaron el aprecio de propios y 
extraños, acreditándose el general senti­
miento por tos testimohtos de condolen­
cia que recibiera la familia doliente. :
Reciban sus deudos nuestro pésame 
 ̂ más sentido.;
I El gobernador ha suspendido el es- 




Recaudación obtenida en el día 19 de Mayo 
por los conceptos siguientes^
Por inhumaciones, li3 ‘00 pesetas.
Por permanencias, 16*50 pesetas.
Por exhumaciones, 65*00 pesetas





! meda de Carlos Haes, próximo al Banco.) 
l  Todas las noches 12 magnifioos cuadros» en 
' su mayor parte estrenos. ^
t BALON VICTORIA EUGENIA.—(Situado 
en la Plaza de la Merced). . -
Todas las noches exhibición do magniflccg 
pelioulaS, en su mayoría estrenos.
PETÍT PALAIS.---<Sltuado en calle de Ll 
borlo Garda). . i a
Grandes fúndoneá de cinematógrafo toda» 
las noches, exhibiéndose escogidas películas, 
OINS TDiíALi—(Situado en la Plaza de los 
í lloros).
* Todas las noches doce magnifioss pcUonlas» 
en su mayoría estrenos.
i CINE MODERNO.— (Situado en MartirS;
dos los domingo (tarde y noche.
Tipografía úa £& PerviAS.—Posos liúlees,8i
g;.--
1 ABAJO LAS ARMÁSl
sea el conflicto, puede recurrir á ingercnciás, a recla­
maciones arbitrarias a propósito de una provincia en 
litigio a sabiendas de que serán rechazadas por injus­
tas; puede pretextar violaciones de tratados antiguos 
que hay necesidad de defender con las armas en la 
mano, y, en último término, queda siempre la eterna 
cantinela del «equilibrio europeo», que se vería ame' 
nazado si este o aquel Estado adquiere preponderan­
cia exágeráda. jOhi '.Ese es un peligro que exige una 
intervención enérgica!
Los sbcesos se precipitan a partir de este m 
mentó. Austria abraza resueltamente la causa del dü^ 
que de Augustembourg; Prusia ve en su actitud úna 
viobición del tratado de Gastein y la intención for­
mal de romper las hostilidades. Prosigue con febril 
actividad sus armamentos: Sajonia se arma,Pa excita­
ción adquiere proporciones aterradoras. ¡La guerra es 
inriiínente! ¡la guerra es inminente! Yo me veo como 
quien navega por un mar alborotado, como quien ve 
sobre sm cabeza una tempestad espantosa.
En la Europa entera no hay hombre más detesta­
do que Bismarek. Ei día 7 de mayo se libró milagro­
samente de una tentativa de asesinato. ¿Tenía espe­
ranzas el autor, Blind, de conjurar la tempestad por 
medio del crimen? ¿El éxito de su atentado la habría 
conjurado?-
Recibimos de Berlín cartas de mi tía Cornelia que 
aseguraban que, en Prusia, nadie deseaba la guerra. 
Según ella, reinaba, por el contrario, la discordia, la
CASA EDITORIAL SOPEÑA.
cómo* y por qué ha estallado una guerra. Se forma la 
nube y estalla, y una vez desencadenada la tormenta, 
nadie piensa en inquirir la índole dé los intereses 
mezquinos o la insignificancia de las divergencias 
que bastaron a provocarla: sé|>reocupan todos de los 
gravísimos acontecimientos á que aquélla dará ori­
gen. Terminada la campaña, se olvidan en el acto 
las agonías y trastornos qué ha causado, o los triuii^ 
ios y ventajas obtenidos. Si, más adelante, alguien 
desea inquirir los motivos, las causas políticas de la 
guerra, los incidentes que dieron origen al confiicto, 
ha de circunscribirse a una sola fuente de informa­
ción: las pubicaciones amañadas. La tradición tiene 
vida muy efímera.
Prusia lanza en 24 de marzo una oircular queján­
dose de nuestros armamentos, que interpreta como 
amenaza. Si no abrigamos intenciones agresivas, ¿por 
qué no suspendemos nuestros armamentos? Pero, ¿có* 
mo suspenderlos, cuando Prusia pone en condiciones 
de defensa todas las fortalezas; de la Silesia y mo­
viliza, el día 28 del mismo mes, dos cuerpos de ejér­
cito?
3 í  de marzo: ¡Dios sea loado! Austria desmiente 
los rumores referentes a armamentos secretos que cir­
culan: afirma que no tiene la menor intención de ata­
car a Prusia y pide, en consecuencia, que esta última 
suspenda sus preparativos de guerra.
Contesta Prusia que nunca pensó tomar la ofen­
siva contra Austria, pero que, eñ vista de los arma-
^  DO
GRAN DES ALM ACEN ES DE M A T ER IA L  ELEC T R IC Q
Ventá QX9ÍUSÍV6 Í 0 k  gin igiaal lámpars Se Slamo&to -mdtáUfio irroaaplbie «Wóllft 
Biemenei.eon k  obtlem nm  esencmk véfá&tl ¿e 76 0 ^  ea el eoasnmo; Motores de
k  fieredItaSa marea sSíoñieüa Sehttkerts de BerUn,paralainaoskk,yeoábomba aoopladii 
para la dovaaión áé mns a los píeos, a preetoa sBmamáata eeoaómiiBOĝ  ‘
I AGUA VlGMTÁIi D i AEROyO, premkáá'sa. yaríái', Sxpoálfióúei y
I medalias de oró y pkta, k  mejor de todas k s  sonooidaa para restableces, progrosívam 
I to los eabellos blaneog a en primitivo eolor; ho pancha la pie!, ni la ropa, es mofsnsiv 
I re&escanle en samo paáo, lo qne hace qne pnéda nsañie son la mano como si lóese 
I más recomendable bríikntma. De venta en perítimerias, j  pelaanezias,—Depósito O
I Ojos eoñ LAB IMITAOIONIS. Szigir la maréi de fábeiéa y el precintó qne cierra k
I bst.3iiaABBom '
sistem a VALERO de PINTO
Para mover por toda clase de ñierzas
Verdadera g.arantía- 
áel dobla deextracción y mitad del coste, 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid p,r6cios y dates de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
PINTO — Pcia. Madrid
Clecifltisti
MARQUÉS DE LARIOS, 3
Instalaciones eléctricas dé todas 
clases a precios muy económicos | 
Sellós para colecciones
StBííisllaa tfiíiiUi
zado de caballero, cosido. Trabajo diario 
durante todo el año. El trabajo, es por 
cuenta, dentro del taller, pagando por 
cada par que se haga el individuoT y 
medio reales hasta 16; cóbrase al entrisH 
gar; la casa pone todos tos avíos. A los 
de fuera de la capital se le adelantará el 
importe para el viaje.
Si una vez en la casa les conviése 
traerse la familia, se les facilitarán me­
dios.
Cuf adero numqro 3, IVSálâ ^
m
Sucursal: T o r r i jp s  @2, Papelería: 
7 '¿ e  t R A s r ^ i T " ,
un despacho de bebidíss en *a calle San- 
taren, (próxima a la eu eí Palo)
instalado on laoai espíscif s- j üeoe cuatro | 
salas y dos cuartos ai y íígua abun­
dante de pozo. ^
Darán razón en la misma casa.
P a p e l  p a r a  e n v o lv e r  
SÉ VENDE en la imprenta de este pe­
riódico. m
N O V E  DAD
-L A  ZURCIDORA MECANICA- 
Con este aparato hasta un niño puede 
rápidamente y sin igual perfección 
ZURCIR Y REMENDAR 
medias, calcetines ’y tejido de todas cla­
se», sea algodón, lana, seda o hilo
NO DEBE faltar EN NINGUNA FAMILIA 
IBnmónejo es sencillo y de efecto sor­
prendente. Cada zurcidora mecánica va 
acompañada de las instrucciones preci­
sas para sú funcionamiento.
Sé vende Ubre de g^tos previo envío 
de DIEZ PESETAS por giro postal o 
inútuó.
No hay catálogos.
m a s i t o  s t g h n e íd e r
Paseo de Gracia, 97.~Bareelona, España
